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Juriidiline ajakirjandus peegeldab igapäevast õiguskultuuri ja salvestab selle liikumisi. 
Ajakirju võib käsitleda õiguskultuuri mäluna. Juriidilised väljaanded kannavad erilist rolli 
õiguse ja kohtupraktika meedias (õigusaktid, kohtuotsused, teaduslikud monograafiad, õpikud 
jne). Vormiliselt, väljaanded on kõige dünaamilisem meedia õigusteaduses. Sisuliselt saab 
neid nimetada aga „medial crossing-point“ (M. Stolleis), kus kohtuvad juriidiline teadus, 
kohtu- ja halduspraktika, juriidiline poliitika ja isegi üldine poliitika. Lühidalt: teatud 
õiguskultuuri igapäev.1  
Ajakiri „Nõukogude Õigus“ oli Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Juriidilise 
Komisjoni väljaanne. Aastal 1967 ilmus ajakirja esimene number. Ilmumissagedus oli 6 
numbrit aastas. Selle nime all ilmus ajakiri aastani 1989. Juristidel oli ametlik bülletään, mille 
veergudel võisid sõna võtta nii teadlased kui praktikud. 
Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee pidas vajalikuks juriidilise bülletääni 
„Nõukogude Õigus“ asutamist.2 Esimese numbri juhtkirjas kirjutas Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi esimehe asetäitja A. Ansberg, et „õigusteadlaste ülesandeks on võimalikult 
kiiremini likvideerida mahajäämus, mille õigusteadusele põhjustas pikemat aega valitsenud 
„terviklik ja lõplik õpetus“ sotsialistlikust riigist. Tolle perioodi iseloomustavaks jooneks oli 
õigusteaduse alahindamine. Üksikute teadlaste katsed loovalt käsitleda riigi ja õiguse 
aktuaalseid probleeme sattusid sageli ebakompetentse kriitika alla. Riigi ja õiguse 
teoreetilistes küsimustes tuli Stalini isikukultuse ajal piirduda ainult kommenteerimisega.“3 
Olulisemaks eesmärgiks sai sotsialistliku seaduslikkuse arendamine ja sotsialistliku 
õiguskorra kindlustamine. 
Kuna Eesti territoorium kuulus sellel ajaperioodil NSV Liidu liiduvabariikide hulka, siis 
antud teema valik bakalaureusetööks võimaldab uurida õigusvaldkondade kaupa, millised olid 
seadusandluse kitsaskohad ja aktuaalsemad hetkeprobleemid  õiguskultuuris perioodil 1967-
1974, mida kajastati ajakirjas „Nõukogude Õigus“. Nimetatud ajavahemikul vaevas  
ajakirjandust ideoloogiline järelvalve ning tsensuur. Võim ei käsitlenud ajalehti-ajakirju mitte 
niivõrd informatsiooni- kui mõjutusvahenditena. Ajakirjanduse operatiivsus oli allpool 
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arvustust, sest range tsensuuri tõttu võis kuluda trükkijõudmiseks mitmeid päevi.4 Töö 
autorile pakkus huvi, millised õigusvaldkonnad olid sellel perioodil enim kajastatud ning 
milliseid järeldusi tegid artiklite autorid. 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade ajakirjast „Nõukogude Õigus“ aastatel 1967-
1974, laskumata üksikartiklite sisulisse analüüsi. Töö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimeses 
peatükis käsitletakse ajakirja loomise eesmärke ja tegijaid ning autoreid, kes publitseerisid 
oma töid ajakirjas „Nõukogude Õigus“. Järgmised peatükid on jaotatud õigusharude järgi nii, 
nagu ajakirja toimetus oli need sisukorras liigendanud. Töö autor on  igas õigusvaldkonnas 
käsitlenud artikleid, mis iseloomustasid valdkonda kõige paremini ning annaksid lugejale 
selgema ülevaate tollel ajal kajastatud aktuaalsematest teemadest õiguskultuuris.  
Ajakirjast võtsid päris palju enda alla ka rubriigid, kus kajastati uusi normatiivakte ja 
kohtupraktikat, kroonikat, majandust ning arbitraaži. Antud töös ajakirja neid osi ei käsitleta, 
kuna need ei anna nii head ülevaadet aktuaalsematest ja probleemsematest teemadest, mida 
nimetatud perioodil kajastati. 
Perioodil 1967-1974 avaldas üle kahesaja autori oma artikleid ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
Bakalaureusetöö lisas 1 on kajastatud kahekümne enim publikatsioone avaldanud autori 
lühielulood ja tegevused. Lisas 2 on esitatud diagramm artiklite temaatilise jaotuse järgi 
perioodil 1967-1974. Ammendava ülevaate saamiseks artiklitest ja autoritest õigusharude 
kaupa, mis ilmusid ajakirjas „Nõukogude Õigus“ aastatel 1967-1974, esitab töö autor need 
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  1. AJAKIRJA „NÕUKOGUDE ÕIGUS“ LOOMISE EESMÄRGID JA TEGIJAD 
1.1. „Nõukogude Õiguse“ eesmärgid  
Toimetuse eesmärgiks oli anda lugejatele konsultatsioone, informeerida teda kõigis 
aktuaalsetes õigusalastes küsimustes ning kommenteerida neid. Oluliseks peeti, et igas 
numbris leiduks lugemist nii kohtunikule, prokurörile, advokaadile, rahvakohtu kaasistujale, 
juriidilise rahvaülikooli kuulajale jne - kõigile õigusalase huvikallakuga inimestele.5 
Ajakirja üks ülesannetest oli ka õigusalaste teadmiste propageerimine ja levitamine. 
„Toimetus lähtus oma tegevuses samadest printsiipidest, mis olid aluseks kõigi juriidiliste 
asutuste töös.“6 Õigusteadlaste ülesandeks oli sotsialistliku seaduslikkuse ja õiguskorra 
kindlustamine, edasi arendada aktuaalseid riikliku ja majandusliku juhtimise sfääris 
esilekerkinud probleeme.  
Ajakirja avaartiklis „Kommunistliku ühiskonna ehitamise nimel“ ütles autor A. Ansberg, et 
„juristide õiguseks ja kohustuseks oli tõstatada küsimusi, mis omavad tähtsust kommunistliku 
ülesehitustöö praktika seisukohalt, et esitada põhjendatud soovitused riikliku juhtimise ja 
ühiskondlike suhete õigusliku reguleerimise täiustamiseks.“7 
Õigusteadlastele pandi ülesandeks sotsialistliku õiguskorra arendamine ja kindlustamine. 
Oluliseks peeti teadlaste ja praktikute koostööd probleemide lahendamisel sotsialistliku 
seaduslikkuse täiustamise eesmärgil.  
Ajakiri „Nõukogude Õigus“ ilmus selle nime all aastatel 1967-1989, ilmumissagedus oli 6 
numbrit aastas. Ajakirja peatometaja oli Lembit Koik.  
Aastakäikude lõikes oli kujunenud välja kindel ülesehitus, kus esimeses osas publitseeritakse 
üldisi õigusteoreetilisi teemasid. Teises osas kajastatati tsiviilõiguse ja -protsessitemaatikat, 
sealhulgas töö- ja kolhoosiõigus. Kolmas osa hõlmas kriminaalõiguse ja -protsessi, 
kriminalistika ning kriminoloogia alaseid artikleid. Neljas osa oli riigi- ja haldusõiguse, 
õigusajaloo ning rahvusvahelise õiguse kohta. Viiendas osas käsitleti majandus ja arbitraaži 
teemat. Järgnevates osades kajastati konsultatsioone, kroonikat ning bibliograafiat, sealjuures 
teiste juriidiliste väljaannete veergudelt. Viimastes osades toodi välja uusi normatiivakte Eesti 
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NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt ning lõpuks oli käsitletud NSV Liidu ja Eesti NSV 
Ülemkohtu kohtupraktikat.  
1.2. Peatoimetaja 
Aastail 1967-1991 oli ajakirja „Nõukogude Õigus“, hiljem „Eesti Jurist“, peatoimetaja Lembit 
Koik. 
Lembit Koik on sündinud 3. septembril 1929 Tartus. Ta on Eesti ajakirjanik, jurist ja 
sporditegelane. L. Koik lõpetas 1952a. Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Aastast 
1967 oli ta bülletääni „Nõukogude Õigus“ peatoimetaja. 1990 a. asutas L. Koik ajakirja „Eesti 
Jurist“ ja oli aastani 1991 selle peatometaja. Lembit Koik oli aastail 1991-1992 Eesti 
Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli õigusnõunik. Ta oli ENSV Ajakirjanike Liidu 
asutajaid ning spordiajakirjanike ühenduse üks asutajaid ja esimees.8 
1988. aastast oli ta tegev Rahvarinde alagatusrühmas, mille staap asus Tallinnas Mainoris. Nii 
eesti- kui ka venekeelse Rahvarinde Teataja esimesed numbrid valmisid 1988. aastal toonases 
„Nõukogude Õiguse“ toimetuses. 
Peatoimetaja Lembit Koik oli ka ise aktiivselt publitseerinud ajakirjas „Nõukogude Õigus“ 
artikleid. Antud töö uurimusobjektiks oleval perioodil (1967-1974) võib leida tema artikleid 
aastatel 1968, 1969, 1973 ning 1974. Lembit Koigi avaldatud artiklis „Ilmar Rebasest 
doktoriväitekirja kaitsmise puhul“9 juhtis ta tähelepanu, et „käesoleva numbri ladumisele 
andmise aegu saime Moskvast sõnumi, et Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna 
kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri dotsent Ilmar Rebane on NSV Liidu Prokuratuuri 
Üleliidulises Kuritegevuse Uurimise Instituudis kaitsnud doktoriväitekirja. Tema monograafia 
„Veenmine ja sund võitluses rünnetega nõukogude õiguskorra vastu“ sai instituudi õpetatud 
nõukogult kõrge hinnangu.“10 Samas artiklis tegi peatoimetaja ka lühiintervjuu Ilmar 
Rebasega. 
Koos kaasautoriga Enn Ridamäe tegid nad kokkuvõtte artiklis „Tööõiguses on tõsiseid 
probleeme“11 teaduslikpraktilisest konverentsist, mis toimus 30. ja 31.oktoobril Tallinnas. 
Konverentsil arutleti teoreetilisi probleeme ja praktika üldistamise tulemusi tööseadusandluse 
kohaldamisel. 1969. aasta neljandas numbris avaldas L. Koik lühikese artikli „Rahutust ajast 
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  L.Koik. Ilmar Rebasest doktoriväitekirja kaitsmise puhul.- Nõukogude Õigus 1968, nr 4, lk 214 
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  L.Koik. Ilmar Rebasest doktoriväitekirja kaitsmise puhul.- Nõukogude Õigus 1968, nr 4, lk 214 
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 E. Ridamäe, L. Koik. Tööõiguses on tõsiseid probleeme.- Nõukogude Õigus 1973, nr 6, lk 421-427 
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ja rõõmsast pereheitmisest“12, kus ta kirjutas Tartu Riiklikku Ülikooli õigusteaduskonda 
sisseastumisest ja lõpueksamitest. Neljas artikkel ilmus aastal 1974 pealkirjaga 
„Liiklusõnnetus – autoinspektsioon – uurimine – ekspertiis – kohus.“13 
1.3. Toimetuse kolleegium 
Toimetuse kolleegiumisse kuulusid: L. Koik (peatoimetaja), Eesti NSV Arbitraaži peaarbiteri 
asetäitja H. Grabe, Eesti NSV aseprokurör K. Kimmel, M. Eino, Eesti NSV teeneline jurist  
H. Dolgopolova, Eesti NSV teeneline jurist B. Levin, õigusteaduse kandidaat S. Levin, Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Juriidilise Komisjoni liige K. Paas, õigusteaduse 
kandidaat A. Romanov, õigusteadlane I. Sildmäe, õigusteadlane E. Talvik. Aastate lõikes 
vahetusid mitmed kolleegiumi liikmed. H. Dolgopolova kuulus kolleegiumisse ainult 
esimesel aastal (suri 1968). Aastatel 1967-1971 osales toimetuse kolleegiumi töös K. Paas 
(suri 1971). K. Kimmel, I. Sildmäe ja A. Romanov kuulusid ajakirja „Nõukogude Õigus“ 
toimetuse kolleegiumisse aastatel 1967-1972. Alates 1972 aastast oli uus liige S. Vatmann 
ning aastast 1973 liitusid toimetuse kolleegiumiga uued liikmed: P. Beilinson, õigusteadlane 
G. Hazak, O. Oja ja õigusteaduse doktor A. Uustal. H. Grabe suri aastal 1973 ning tema 
kuulus kolleegiumisse aastatel 1967-1973. Peatometaja L. Koik osales toimetuse kolleegiumi 
töös kogu perioodil, kui ilmus bülletään „Nõukogude Õigus“. 
Toimetus koos kolleegiumiga oli  koostanud temaatilise perspektiivplaani. Nad püüdsid 
ajakirja korraldada nii, et need annaksid lugejaskonnale konsultatsiooni, informeeriksid kõigis 
aktuaalsetes õigusalastes küsimustes ning kommenteeriksid neid.14 
Paljud kolleegiumi liikmed publitseerisid ka ise artikleid ajakirjas. Kõige rohkem 
publikatsioone avaldasid A. Uustal (16) ja G. Hazak (14). Suurem osa G. Hazaki avaldatud 
artiklitest hõlmasid kriminaalõiguse ja -protsessi õigusharu. Artiklis „Hädakaitse“15 jõudis ta 
järeldusele, et „hädakaitsega seonduvate komplitseeritud probleemide lahendamisel peavad 
uurimis- ja kohtuorganid hoolikalt välja selgitama kõik asjaolud, mis puudutavad konflikti 
algstaadiumi, tekkemehhanismi, osavõtjate omavahelisi suhteid, jõudude vahekorda, ründaja 
ja kaitsja tegevuse eesmärke ja motiive. Lubamatu on kunstlikult tükeldada terviklikku 
sündmuste ahelat, kiskuda sellest välja üksikuid episoode. See viib paratamatult ekslike 
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 G. Hazak. Hädakaitse.- Nõukogude Õigus 1970, nr 3, lk 133-137 
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järeldusteni“16. Antud artikli põhjal selgus, et seadusandluses oli küll hädakaitse instituut 
põhjalikult reguleeritud, kuid selle rakendamises tekkis ikkagi veel palju probleeme. Näiteks 
ühelt poolt piirati kodanike hädakaitseõigust ja võeti neid alusetult vastutusele või siis 
põhjendamatult laiendati ning kuriteo toimepanija pääses „hädakaitse“ varjus teenitud 
karistusest. Artiklid, mida ta antud valdkonnas veel käsitles olid: „Kriminaalvastutus 
transpordivahendi juhtimise eest joobeseisundis“17, „Motiivide konkurents“ raskendavail 
asjaoludel tahtliku tapmise asjades“18, „Omakasu ajendil tapmise kvalifitseerimisest“19, 
„Ühiskondlik kord huligaansuse objektina“20 ja mitmeid teisi aktuaalseid teemasid. 
TRÜ rahvusvahelise õiguse professor A. Uustal avaldas mitmeid artikleid rahvusvahelise 
õiguse teemadel, mis põhiliselt kajastasid merendust, laevandust ja rahuvusvahelise turismi 
valdkondi. Artiklis „Eesti NSV territoriaalvete lähtejoon“21 käsitles ta probleeme 
territoriaalvete piiride fikseerimisel. Artiklist selgus, et seadusandluses sisaldub palju üldisi 
põhimõtteid, mille ellurakendamine oli küllaltki keerukas. Kõige raskem oli kindlaks määrata 
territoriaalvete lähtejoont ning probleemide vältimiseks oli vajadus seadusandluses 
üksikasjalikult fikseerida territoriaalvete piirid. 
Teiste toimetuse kolleegiumi liikmete publikatsioone oli avaldatud perioodil 1967-1974 
tunduvalt vähem (3 kuni 5). Artikleid antud perioodil ei avaldanud M. Eino, S. Vatmann ja O. 
Oja. 
1.4. Autorid 
Ajakirjale „Nõukogude Õigus“ oli aastatel 1967-1976 teinud koostööd 229 autorit, neist 
õigusteaduste kandidaate 42 ning õigusdoktoreid 15.22 
Artikleid avaldasid õigusteadlased, professorid, õppejõud kui ka juristid. Ajakirjas käsitleti nii 
õiguspoliitilisi kui ka õigusdogmaatilisi teemasid.  
Kõige rohkem publikatsioone avaldanud autorid nimetatud ajaperioodil olid: õigusteaduse 
doktor L. Leesment (23 artiklit), riiklik arbiter A. Kalme (23 artiklit), õigusteaduste kandidaat 
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H. Siigur (18 artiklit), Eesti NSV prokurör V. Raudsalu (16 artiklit), õigusteaduse doktor  
I.Rebane (15 artiklit), õigusteaduste kandidaat H. Randalu (14 artiklit), õigusteaduste 
kandidaat L. Käis (14 artiklit), ENSV Arbitraaži peaarbiter asetäitja H. Grabe (14 artiklit), 
õigusteaduste kandidaat J. Mäll (12 artiklit), õigusteaduse doktor V. Kelder (12 artiklit), 
dotsent H. Lindmäe (9 artiklit), , õigusteaduste kandidaat A. Paltser (8 artiklit), õigusteaduse 





























































































Diagramm 1. Enim artikleid avaldanud autorid perioodil 1967-1974 ajakirjas „Nõukogude 
Õigus“. 
Kõige mahukam õigusharu artiklite poolest oli tööõigus, kus avaldas 13 artiklit L. Käis ja 7 
artiklit J. Mäll ning 18 artiklit H. Siigur. Õigusteaduse doktor H. Siigur oli osa võtnud ka 
töölepingu seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning palgaseaduse eelnõu koostamisest. 
Kriminaalõiguse ja -protsessi teemadel avaldasid rohkem artikleid G. Hazak ja I. Rebane. H. 
Lindmäe ja H. Randalu avaldatud artikleid võis lugeda kriminoloogia ning kriminalistika 
rubriigis. 7 artiklit avaldas V. Kelder kolhoosi- ja maaõiguse teemadel. Õigusajaloost 
kirjutasid 15 artiklit L. Leesment ja 5 artiklit A. Traat. Vähem artikleid perioodil 1967-1974 
kajastati riigi- ja haldusõiguse teemadel (17 artiklit), kus 2 artiklit avaldas toimetuse 
kolleegiumi liige I. Sildmäe. Tsiviilõiguse ja -protsessi valdkonnas avaldasid kõige rohkem 
artikleid õigusteaduse doktor E. Laasik (6 artiklit) ja Eesti NSV Ülemkohtu liige A. Rajala (7 
artiklit). Kõige vähem artikleid avaldati rahvusvahelise õiguse teemadel (11 artiklit), millest 






  2. TSIVIILÕIGUS JA -PROTSESS, TÖÖÕIGUS, KOLHOOSIÕIGUS, MAAÕIGUS 
2.1. Tsiviilõigus ja -protsess 
Perioodil 1967-1974 domineerisid tsiviilõiguse ja -protsessi rubriigis artiklid perekonnaõiguse 
ja eluruumide üürilepingute kohta. Selles valdkonnas avaldasid artikleid kõige rohkem 
õigusteadlane E. Laasik (6 artiklit) ja Eesti NSV Ülemkohtu liige A. Rajala (7 artiklit). Kokku 
avaldati nimetatud perioodil tsiviilõiguse ja -protsessi teemadel 39 artiklit (vaata Lisa 2.). 
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Diagramm 2. Tsiviilõiguse ja -protsessi valdkonnas avaldatud artiklite arv aastatel 1967-
1974 ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
Ühisvara jagamisest abikaasa surma korral andis selgitusi E. Laasik artiklis „Ühisvara 
jagamisest ja pärimisest ühe abikaasa surma korral“23. Artikli sisu tõi selgust, et kogu abielu 
kestel soetatud vara kuulus ühisvara alla nii eluajal kui ka pärast ühe abikaasa surma, 
olenemata sellest, kelle nimele see oli registreeritud. Samuti andis ka seadusandlus notaritele 
küllaltki suured õigused kodanike pärimisõiguse vormistamisel ja vaidluse puudumisel ei 
olnud vajadust kohtusse pöörduda.24 Läbi kahe aastakäigu (1973-1974) jagas E. Laasik 
lugejatele konsultatioone eluruumi üürilepingu sõlmimise kohta.25  
Mitmetes artiklites käsitles ka A. Rajala abikaasadevahelisi varalisi õigussuhteid. 1972. aastal 
esimeses numbris ilmunud artiklis „Abikaasade ühisomanduses olev vara ja selle jagamine“26 
andis A. Rajala ülevaate, kuidas olid õiguslikult reguleeritud abikaasade varalised  suhted. 
                                                 
23
 E. Laasik. Ühisvara jagamisest ja pärimisest ühe abikaasa surma korral.- Nõukogude Õigus 1968, nr 4, lk 195-
199 
24
 E. Laasik. Ühisvara jagamisest ja pärimisest ühe abikaasa surma korral.- Nõukogude Õigus 1968, nr 4, lk 199 
25
 E. Laasik. Eluruumi andmise vormistamine ja üürilepingu sõlmimine.- Nõukogude Õigus 1974, nr 4, lk 281-
284 
26
 A. Rajala. Abikaasade ühisomanduses olev vara ja selle jagamine.- Nõukogude Õigus 1972, nr 1, lk 15-21 
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Artikli põhjal võib järeldada, et seaduse järgi tekkis varaühisus ainult abikaasadel abielu 
tagajärjel. Kooselu ei loonud vara suhtes sellist õiguslikku režiimi. Abikaasade ühisomand 
tekkis nende ühisest töötulust, kuid töötasu või honorar iseenesest ei olnud abikaasade 
ühisomand. Nende summade eest vara omandamisel tekkis soetatud varale ühine 
omandiõigus. Samal teemal ilmusid ka artiklid teises ja kolmandas numbris, kus autor jagas 
informatsiooni ühisomanduses oleva vara valdamise, kasutamise, käsutamise ja jagamise 
kohta. Abikaasade ühisomanduses oleva vara õiguslikud suhted olid kõik reguleeritud abielu- 
ja perekonnaseadusandluses.  
 A. Rajala avaldatud artiklist „Au ja väärikuse tsiviilõiguslik kaitse“27 sai lugeja teada, et 
levitades isiku kohta negatiivset hinnangut, siis ei alanda see moraalsest seisukohast lähtudes 
kodaniku au ja väärikust. See põhines levitaja subjektiivsel maitsel ja hinnangul. Kohus ei saa 
muuta isiku subjektiivset hinnangut. Au ja väärikuse kaitseks oli seaduses kehtestatud 
kriminaal- ja tsiviilõiguse normid.28 
Rahvakohtunik J. Odar artiklis „Hagiavaldus tsiviilprotsessis“29 jõudis järeldusele, et 
hagiavaldusi koostatakse puudulikult ning see võis oluliselt mõjutada kogu protsessi. Ta 
arvas, et „tuleb kaaluda, kas kodanike kohtusse pöördumise õiguse tagamise nimel on õigem 
vastu võtta kõik hagiavaldused või kehtestada protsessuaalnõuded, mis võimaldaksid 
puudused kõrvaldada. Kas on vajadust panna kogu tehniline töö puudulike hagiavaldustega 
kohtule, koormata kohtud seetõttu üle, venitada sellega protsessi ja lõppkokkuvõttes 
kahjustada kodanike õiguste kaitset“30. 
2.2. Tööõigus 
Tööõigus oli väga aktuaalseks teemaks ning neid artikleid avaldati ajakirjas „Nõukogude 
Õigus“ perioodil 1967-1974 kõige rohkem (73 artiklit). Käsitletavad teemad olid: tööaeg, 
töödistsipliin, tööõnnetus, puhkus, kohakaaslus, vallandamine, palk, ületunnitöö ja veel 
mitmed tööalaseid suhteid puudutavad artiklid. Eelnimetatud perioodil ilmus kõige rohkem 
artikleid õigusteadlase H. Siiguri poolt. Mitmeid publikatsioone avaldasid aastate lõikes ka  
õigusteadlased I. Orgo, L. Käis ning J. Mäll. H. Siigur ja L. Käis on osalenud ka EV töö- ja 
puhkeajaseaduse eelnõu koostamisel. Tööõiguse rubriigis oli avaldatud ka mitmeid artikleid 
autorite B. Jakobson, G. Nuut ja L. Käosaar poolt. 
                                                 
27
 A. Rajala. Au ja väärikuse tsiviilõiguslik kaitse.- Nõukogude Õigus 1974, nr 3, lk 201-205 
28
 A. Rajala. Au ja väärikuse tsiviilõiguslik kaitse.- Nõukogude Õigus 1974, nr 3, lk 201-205  
29
 J. Odar. Hagiavaldus tsiviilprotsessis.- Nõukogude Õigus 1973, nr 3, lk 186-188 
30
 J. Odar. Hagiavaldus tsiviilprotsessis.- Nõukogude Õigus 1973, nr 3, lk 188 
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Diagramm 3. Tööõiguse valdkonnas avaldatud artiklite arv aastatel 1967-1974 ajakirjas 
„Nõukogude Õigus“. 
Informeeriva ja mahuka artikli „Töötasustamine“31  avaldas H. Siigur, kus ta andis sisulise 
ülevaate, kuidas toimus töötasustamine erinevates olukordades. Artikkel oli jaotatud vastavalt 
alapeatükkideks:  
1)   tariifsed palgamäärad ja ametipalgad;  
2)   töötasustamise süsteemid;  
3)   töö normeerimine;  
4)   tasustamine eri liiki kuuluvate tööde tegemisel;  
5)   töötasustamine kutsekaasluse puhul;  
6)   ületunnitöö tasustamine;  
7)   tasustamine töö eest riiklikul pühal; 
8)   iganädalasel puhkepäeval töötamise kompenseerimine; 
9)   tasustamine töönormide mittetäitmisel; 
10) töötasustamine praagitootmisel;  
11) tasu maksmine tööseisaku aja eest;  
12) tagatud väljamaksed ja kompensatsioonid;  
13)  palgast kinnipidamised;  
14)  palga väljamaksmine;  
15)  töötasustamisalaste töövaidluste lahendamine.  
Artikkel oli väga sisukas, kus konkreetselt viidatud ka seaduse paragrahvidele. Kokkuvõttes 
oli antud artikkel igale töötavale kodanikule kui ka õigusalal tegutsevale isikule informatiivse  
suunitlusega. Tööõigust kajastavatel teemadel ilmusid veel H. Siiguri poolt artiklid 
                                                 
31
 H. Siigur. Töötasustamine.- Nõukogude Õigus 1972, nr 5, lk 364-379 
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„Mittetäielik tööpäev ja töönädal“32, „Palgalisand meistritele“33, „Soodustusi töö kõrval 
õppijaile“34, „Riiklikel pühadel töötamise kompenseerimine“35 ja palju teisi, mis andsid 
asjakohast informatsiooni ja teadmisi kõigile huvigruppi kuuluvatele kodanikele. 
Õigusteadlane L. Käis käsitles töö- ja puhkeaja ning töödistsipliini teemasid. Artiklis 
„Räägime distsiplinaarvastutusest“36 kirjutas ta vastutusest distsiplinaarrikkumiste korral ja 
selle rakendamise mõjust töökollektiivis. Artiklist selgus, et mitmed sanktsioonid 
distsiplinaarrikkumise korral olid täielikult vastuolus tööseadusandluse üldtuntud 
eeskirjadega. Ettevõttejuhid lülitasid täiendavad mõjutusvahendid ettevõtte töö 
sisekorraeeskirjadesse või nähti ette kollektiivlepingus jms. Autor L. Käis arvas, et „asi ei 
seisa üldsegi mitte selles, kui mahukas on mõjustusvahendite loetelu, vaid selles, kuidas neid 
konkreetsel juhul rakendatakse ja kuidas kollektiiv reageerib töödistsipliini rikkumisele – 
kuidas töökaaslased võtavad osa korrarikkuja käitumise taunimisest“37. Järgmises numbris 
jätkas L. Käis samal teemal, kus ta käsitles probleeme distsiplinaarkaristuste ja ühiskondliku 
mõjutamise vahendite kohaldamisega. Selle artikli põhjal selgus, et „normatiivaktides on 
distsiplinaarkaristused loetletud ranguse järjekorras. Karistuse määraja valis neist ühe. 
Kõigepealt tuli arvestada üleastumise raskust, kahju, mis sellega tekitati või oleks võinud 
tekkida, asjaolusid, mis põhjustasid või soodustasid üleastumist, samuti distsipliinirikkuja 
isikut, tema suhtumist töösse ja varasemat teenistust“38. Artikkel andis ka ülevaate isikutest 
ning organitest, kellele oli ministeerium või keskasutus andnud õiguse distsiplinaarkaristuste 
määramisel. 
TÜ õigusteaduskonna dotsent I. Orgo avaldatud artiklites käsitleti naiste ja noorukite 
töökaitset puudutavaid küsimusi. Artiklist „Töötava naise õigustest“39 sai lugeja 
informatsiooni, kuidas oli tööseadusandluses reguleeritud eelkõige väikelaste emade ja 
rasedate töökaitse.  
Aastal 1972 kinnitas vabariigi ülemnõukogu uue „Eesti NSV töökoodeksi“ ja see hakkas 
kehtima 1. jaanuarist 1973.
40
 Uus koodeks oli suunatud tööliste ja teenistujate tööalaste 
õiguste laiendamisele ning töödistsipliini tugevdamisele. Suurendatud oli soodustusi 
                                                 
32
 H. Siigur. Mittetäielik tööpäev ja töönädal.- Nõukogude Õigus 1970, nr 5, lk 315-317 
33
 H. Siigur. Palgalisand meistritele.- Nõukogude Õigus 1969, nr 3, lk 191 
34
 H. Siigur. Soodustusi töö kõrval õppijaile.- Nõukogude Õigus 1970, nr 6, lk 359-362 
35
 H. Siigur. Riiklikel pühadel töötamise kompenseerimine.- Nõukogude Õigus 1967, nr 3, lk 167-168 
36
 L. Käis. Räägime distsiplinaarvastutusest (1).- Nõukogude Õigus 1969, nr 6, lk 366-368 
37
 L. Käis. Räägime distsiplinaarvastutusest (1).- Nõukogude Õigus 1969, nr 6, lk 368 
38
 L. Käis. Räägime distsiplinaarvastutusest (2). – Nõukogude Õigus 1970, nr 1, lk 30 
39
 I. Orgo. Töötava naise õigustest.- Nõukogude Õigus 1969, nr 1, lk 7-12 
40
 Eesti NSV töökoodeks: ametlik tekst. Tallinn: Eesti Raamat 1972 
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töötavaile naistele ning laiendatud ka töötajate  kohtulikku kaitset.41 Seoses uue töökoodeksi 
kinnitamisega oli ajakirja „Nõukogude Õigus“ 1972 viies number pühendatud täielikult 
tööõigusele. Antud numbris jagasid lugejale kommentaare uue „Eesti NSV töökoodeksi“ 
kohta J. Mäll (tööleping), J. Käis (töö- ja puhkeaeg, töödistsipliin), H. Siigur (töötasustamine) 
ja I. Orgo (naiste ja noorukite töökaitse). 
2.3. Kolhoosi- ja maaõigus 
Kolhoosi- ja maaõiguse teemadel ilmus ajavahemikul 1967-1974 ajakirjas „Nõukogude 
Õigus“ 27 publikatsiooni erinevatelt autoritelt. Nendest 6 avaldas õigusteaduse doktor V. 
Kelder ja 5 artiklit ilmus ENSV Sotsiaalkindlustuse Ministeeriumi  vaneminspektori V. 
Kukerman poolt. 
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Diagramm 4. Kolhoosi ja -maaõiguse valdkonnas avaldatud artiklite arv perioodil 1967-1974 
ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
V. Kukerman artiklites „Kolhoosipensionid“, mis olid avaldatud järjena kolmes numbris 
(1968, nr 5
42
; 1968, nr 6
43
; 1969, nr 1
44
), andis autor lugejale konsultatsioone  küsimustes: 1) 
kellel on õigus pensionile; 2) pensioni määramiseks nõutav tööstaaž; 3) tööstaaži arvutamine; 
4) pensioni arvutamine; 5) pensioni taotlemine; 6) pensioni määramine; 7) pensioni 
väljamaksmine.  
                                                 
41
 Uus töökoodeks.- Nõukogude Õigus 1972, nr 5, lk 323 
42
 V. Kukerman. Kolhoosipensionid (1).- Nõukogude Õigus 1968, nr 5, lk 297-299  
43
 V. Kukerman. Kolhoosipensionid (2).- Nõukogude Õigus 1968, nr 6, lk 348-350 
44
 V. Kukerman. Kolhoosipensionid (3).- Nõukogude Õigus 1969, nr 1, lk 48-50 
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Õigusteaduse doktor V. Kelder avaldatud artiklid kajastasid nii kolhoosi- kui ka maaõigust. 
Artiklis „Uus etapp vabariikliku maaseadusandluse arengus“45 analüüsis autor Eesti NSV 
maakoodeksi
46
 põhiseisukohti ja nende mõju maaseadusandlusele. Artiklist selgus, et maa 
kasutamine pidi olema sihtotstarbeline ja igasugune omavoli maa kasutamisel oli 
rahvamajanduse ühtsete huvide rikkumine. Koodeks võimaldas rikkumise korral maa 
kasutajalt ära võtta. Kolhoosiõiguse teemadel on V. Kelder avaldanud artiklid „Kolhoosi 
näidispõhikirja projekt“47, „Kolhoosipere liikme õigused pere varale“48 ning artikli 
„Näidispõhikiri ja kolhooside ülesanded“49, mille kaasautoriks oli TRÜ tsiviilõiguse ja -
protsessi kateedri aspirant L. Saarnits.  
1967. aastal ilmunud artiklis „Kolhoosi revisjonikomisjoni tegevus vajab revideerimist“50 
käsitles V. Kelder probleeme, mis esinesid kolhooside revisjonikomisjonide tegevuses. Artikli 
autor jõudis järeldusele, et kolhooside revisjonikomisjonidele võiks anda õiguse teha 
põllumajandusvalitsusele ettepanek oma kontrollimiste käigus avastatud kahjude ja 
puudujääkide sissenõudmiseks. Samuti vajas kolhooside revisjonikomisjonide töö nii sisulist 
kui ka organisatsioonilist ümberkorraldamist.51 Selgus, et suuremateks probleemideks olid 
revideerimisel pealiskaudsus, revisjonikomisjonide töö ei vastanud nõuetele ning 
dokumentaalrevideerimised ei olnud neile jõukohased. Tihti esines ka juhtumeid, kus 
kolhoosi juhatus ei reageerinud esitatud ettepanekutele puuduste kõrvaldamiseks, mida oli 
revisjonikomisjon revideerimise käigus avastanud.  
Eelmainitud artiklile ilmus ka vastukaja 1968. aasta viiendas numbris, mille avaldas Eesti 
NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Plaani- ja Ökonoomikavalitsuse juhataja R. Remmelgas. 
Ta arvas, et „ei tohi unustada sedagi võimalust, et vajaduse korral võib ja tuleb 
revisjonikomisjonil pöörduda põllumajandusvalitsuse poole asjatundlikumate revidentide 
kohalekutsumiseks.“52 R. Remmelgas juhtis ka tähelepanu, et revideerimisaktides fikseeritud 
puuduste kõrvaldamisel saavad kolhooside revisjonikomisjonid ja rajoonide 
põllumajandusvalitsused ise märksa rohkem ära teha. Nad peaksid tõsisemalt suhtuma oma 
ülesannetesse ja julgemalt tooma kogu kollektiivi ette kõik puudused, mis väärivad 
hukkamõistu või nõuavad kaalukamaid järeldusi.53 
                                                 
45
 V. Kelder. Uus etapp vabariikliku maaseadusandluse arengus.- Nõukogude Õigus 1970, nr 5, lk 283-288 
46
 Eesti NSV maakoodeks: ametlik tekst. Tallinn: Eesti Raamat 1970 
47
 V. Kelder. Kolhoosi näidispõhikirja projekt.- Nõukogude Õigus 1969, nr 5, lk 286-288 
48
 V. Kelder. Kolhoosipere liikme õigused pere varale.- Nõukogude Õigus 1968, nr 4, lk 200-202 
49
 V. Kelder, L. Saarnits. Näidispõhikiri ja kolhooside ülesanded.- Nõukogude Õigus 1970, nr 1, lk 16-18 
50
 V. Kelder. Kolhoosi revisjonikomisjoni tegevus vajab revideerimist.- Nõukogude Õigus 1967, nr 2, lk 80-82  
51
 V. Kelder. Kolhoosi revisjonikomisjoni tegevus vajab revideerimist.- Nõukogude Õigus 1967, nr 2, lk 82 
52
 R. Remmelgas. Vastukaja.- Nõukogude Õigus 1968, nr 5, lk 288 
53
 R. Remmelgas. Vastukaja.- Nõukogude Õigus 1968, nr 5, lk 289 
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Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse juhataja E. Ellermaa 
avaldas artiklis „Eesti NSV maakoodeksi projektist“54 isikliku nägemuse koodeksi 
ülesehitusest, mis oleks jaotatud üheteistkümnesse peatükki. Artikli autori arvates oli vaja 
koodeksit selleks, et tagada maa õige ja otstarbekohane kasutamine ning see oleks seadusega 
reguleeritud. 
Artiklis „Töösuhete õiguslikust reguleerimisest kolhoosis“55 käsitles dotsent J. Mäll, kuidas 
oli määratletud kolhoosis töötava isiku õiguslik seisund, kuna sellest sõltusid olulised 
erinevused õigussuhetes. Näiteks, kas kolhoosis töötav isik oli kolhoosi liige või töölepingu 
alusel tööline või teenistuja. Selgus, et vaidluste lahendamise korral tuli lähtuda kas siis 













                                                 
54
 E. Ellermaa. Eesti NSV maakoodeksi projektist.- Nõukogude Õigus 1969, nr 2, lk 73-76 
55
 J. Mäll. Töösuhete õiguslikust reguleerimisest kolhoosis.- Nõukogude Õigus 1972, nr 1, lk 10-14 
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  3. KRIMINAALÕIGUS JA -PROTSESS, KRIMINALISTIKA, KRIMINOLOOGIA, 
KOHTUEKSPERTIIS 
3.1. Kriminaalõigus ja -protsess 
Kriminaalõigusest ja -protsessist avaldati erinevate autorite poolt rohkesti artikleid (54 
artiklit). Aastatel 1967-1974 avaldasid oma töid ka toimetuskolleegiumi liikmed ENSV 
teeneline jurist S. Levin, õigusteadlane G. Hazak ja õigusteaduse kandidaat A. Romanov. 
Enim artikleid oli avaldanud kriminaalõiguse ja -protsessi teemadel G. Hazak (vt 1.3.).  
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Diagramm 5. Kriminaalõiguse ja -protsessi valdkonnas kirjutatud artiklite arv perioodil 
1967-1974 ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
S. Levin käsitles artiklis „Ratsionaalsusest, ajast ja menetlusnormidest“56 kohtuliku tegevuse 
organisatsioonilisi aspekte. Autor leidis, et kohtuliku töö organiseerimises esines palju 
puudusi ja vajadus oleks uurida kohtute tegevuse efektiivsust koos juristide, 
majandusteadlaste kui ka matemaatikutega. Et tagada kohtuaparaadi ratsionaalsem töö, oleks 
vaja olnud teha muudatusi kohtumenetluse normides. Artiklis „Kaitse efektiivsus teise astme 
kohtus“57 rääkis S. Levin kassatsioonimenetlusest kriminaalprotsessis. S. Levin pidas 
oluliseks, et kassatsioonkaebus oleks koostatud õigesti ja põhjalikult, mis sisaldaks kõiki 
olulisi fakte ja õiguslikku analüüsi. See aitaks kohtul ja prokuröril kontrollida kohtuotsuse 
seaduslikkust. Kassatsioonkaebuse kvaliteedist oli huvitatud eelkõige kohtualune, kes ei ole 
ise suuteline kaebust nõnda koostama, et tema õigused ja huvid oleks optimaalselt kaitstud.58 
Artikli põhjal võis järeldada, et probleemiks olidki kohtualuse enda koostatud 
                                                 
56
 S. Levin. Ratsionaalsusest, ajast ja menetlusnormidest.- Nõukogude Õigus 1967, nr 2, lk 83-87 
57
 S. Levin. Kaitse efektiivsus teise astme kohtus.- Nõukogude Õigus 1973, nr 1, lk 24-28 
58
 S. Levin. Kaitse efektiivsus teise astme kohtus.- Nõukogude Õigus 1973, nr 1, lk 25 
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kassatsioonkaebused, millest ainult iga kolmeteistkümnes rahuldati. Advokaadi kaebusi 
rahuldati üle kolme korra sagedamini. S. Levin käsitles artiklites läbivalt kriminaalprotsessis 
esinevaid probleeme. 
A. Romanov avaldas 4 artiklit. Artiklis „Administratiivjärelevalve ja rasked kuriteod“59 
analüüsis autor administratiivjärelevalve puudusi kriminaalõiguses. Ta ütles, et „seda 
põhjustab asjaolu, et vastavad töötajad ei tunne neid, kes on raskete kuritegude eest karistatud, 
ega tunne ka administratiivjärelevalvet reguleerivaid normatiivakte. Sageli ei võeta 
järelevalve-eeskirju rikkunud järelevalvealuseid vastutusele, järelevalve alla võetakse 
hilinemisega või tehakse seda formaalselt“60. Probleemi lahendamiseks tuleks juhendeid 
täiendada normidega, mis tagaksid igaühe väljaselgitamise, keda tuleks järelevalve alla võtta 
ning normidega, mis kohustaksid miilitsaallüksuste ja parandusliku töö asutuste ülemaid 
süstemaatiliselt analüüsima järelevalve tõhusust.61 Aastatel 1969 ja 1970 ilmusid A. 
Romanovi artiklid „Vastutuse vältimatuse leninlikust printsiibist“62 ja „Esimene „Eesti NSV 
parandusliku töö koodeks““63. „Eesti NSV parandusliku töö koodeks“ kinnitati 31. juulil 1970 
ja hakkas kehtima 1. jaanuarist 1971 ning see reguleeris karistuse kandmise korda ja tingimusi 
ning parandusliku töö vahendite kasutamist isikute suhtes, kes olid mõistetud 
vabaduskaotusele, asumisele saatmisele, väljasaatmisele või vabaduskaotuseta paranduslikule 
tööle. Samuti reguleeris koodeks ka kohtuotsuseid täitvate asutuste tegevuse korda.64 
Kriminaalõiguse ja -protsessi teemadel publitseerisid artikleid ajakirjas „Nõukogude Õigus“ 
veel J. Adojaan, B. Helman, K. Nigola, A. Paltser, H. Randalu, I. Rebane, J. Sootak ning 
mitmed teised. Õigusteaduse professor I. Rebane oli avaldanud artiklid „Missugune kuritegu 
on raske?“65, „Raskest kuriteost „Eesti NSV kriminaalkoodeksi“ järgi“66, kus käsitles raskeid 
kuritegusid puudutavaid küsimusi.  
Alaealiste kuritegevusest avaldas artikleid TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri juhataja 
dotsent A. Paltser. Artiklis „Kriminaalvastutusest alaealise kaasatõmbamise eest joomisele“67 
tõstatas autor küsimuse, mida mõelda alaealise kaasatõmbamise all joomisele, kas 
süstemaatilisele pruukimisele kallutamist või ka alaealise ühekordset viimist 
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joobeseisundisse? Artikli põhjal võis järeldada, et alaealise kaasatõmbamise all joomisele 
tuleb mõista alaealise viimist joobeseisundisse süstemaatiliselt ning ühekordne viimine 
joobeseisundisse ei moodusta alati kuriteokoosseisu ega ole kriminaalkorras karistatav.
68
 
1973. aastal avaldas A. Paltser artikli „Alaealise kaasatõmbamine kuritegevusele“69. 
Alaealiste Asjade Komisjoni tegevusest avaldas artikleid dotsent H. Randalu, kes oli ka ise 
ENSV Alaealiste Asjade Komisjoni teaduslik-metoodilise nõukogu esimees. 
Enim kajastamist leidsid kriminaalõiguse ja -protsessi valdkonnas kohtuliku töö 
efektiivsemaks muutmise, alaealiste kuritegevuse ja administratiivjärelvalve teemad. 
3.2. Kriminalistika ja kohtuekspertiis 
Kriminalistika ja kohtuekspertiisi valdkonnas ilmus perioodil 1967-1974 kokku 16 artiklit, 
mis kajastasid erinevaid kohtuekspertiisi meetodeid kuritegude avastamiseks. 
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Diagramm 6. Kriminalistika ja kohtuekspertiisi teemadel kirjutatud artiklite arv aastatel 
1967-1974 ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
Artikleid kriminalistika ja kohtuekspertiisi teemadel avaldasid ajakirjas „Nõukogude Õigus“ 
P. Beilinson, U. Lasman, H. Lindmäe, E. Ridamäe ja O. Püssa. TRÜ kriminaalõiguse ja -
protsessi kateedri juhataja, õigusteaduste kandidaat dotsent Olev Püssa ainukeseks artikliks 
perioodil 1967-1974 jäi „Kriminalistikaliste meetodite abil“70, kuna ta suri jaanuaris 1967. 
Antud artiklis tõi O. Püssa näiteid, kuidas oli võimalik kindlaks määrata kriminalistikaliste 
ekspertiisidega (nt kirjaekspertiis ja isikukirjeldus) isikuid, kes ei olnud mingisuguses seoses 
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kuritegudega. Näiteks tegid kriminalistika-eksperdid kindlaks noodikirja põhjal, kas selle 
käsikirja oli kirjutanud J. S. Bach või oli see tema abikaasa poolt ümberkirjutatud koopia. 
Kõige rohkem artikleid avaldas nimetatud perioodil H. Lindmäe (8 artiklit). Artiklis 
„Kriminalistika ja küberneetika“71 pööras autor tähelepanu kriminalistiska ja teiste 
teadusharude koostöö vajadusele. Näiteks matemaatilisi meetodeid kasutati õigusteaduses 
esmakordselt just kriminalistikas. H. Lindmäe oli arvamusel, et „ekslik oleks aga arvata, et 
raal eksperdi välja tõrjub, et tulevikus asendab masin ekspertiisi tegemisel täielikult inimest. 
Nagu iga masin, nii jääb ka elektronarvuti ainult eksperdi abistajaks. Arvutile tööülesande 
andja ning arvuti abil tuvastatud andmete hindaja ja järelduste tegija saab olla ikkagi ainult 
inimene“72. Artikkel „Sõrmejäljest ja asitõendist uurimispraktikas“73 käsitles probleemi 
sõrmejälje ja asitõendi mõiste piiritlemisel, kuna kehtivas kriminaalprotsessi seadusandluses 
ei eristatud selgepiiriliselt jälje ja asitõendi mõistet.74 Palju huvitavat lugemist leidus veel H. 
Lindmäe avaldatud artiklites „Fotod ja joonised uurimistoimingu protokolli juures“75, 
„Keemia abistab kriminalisti“76, „Mis on allkiri?“77, „Odoroloogia- õpetus lõhnadest“78 ja 
„Õiguslikest küsimustest kohtuekspertiisis“79. 
P. Beilinson oli avaldanud kaks artiklit. Artiklis „Kohtuekspertiis ja kuritegude ennetamine“80 
selgitas artikli autor kohtuekspertiisi tähtsat rolli kriminaalasja juurdluses. Teine artikkel 
„Psühholoogiaekspertiis ja kuriteo põhjuste väljaselgitamine“81 rääkis 
kohtupsühholoogiaekspertiisi vajalikkusest kriminaalprotsessis, kuna see oli tõhus vahend nii  
süüdistatava kui ka tunnistajate psüühika iseärasuste tundmaõppimisel. 
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3.3. Kriminoloogia  
Kriminoloogia teemadel avaldati perioodil 1967-1974 ajakirjas „Nõukogude Õigus“ 18 
artiklit. Suurem osa artiklites kajastati alaealiste kuritegevust ning sellega seonduvaid 
probleeme. 
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Diagramm 7. Kriminoloogia valdkonnas avaldatud artiklite arv aastatel 1967-1974 ajakirjas 
„Nõukogude Õigus“. 
Kriminoloogia valdkonnas ilmus kõige rohkem artikleid õigusteaduste kandidaat H. Randalu 
poolt. Tema artiklite huviobjektiks oli peamiselt alaealiste kuritegevus. Mahukas uurimus 
alaealiste kuritegevusest oli avaldatud aastal 1968 läbi kahe numbri artiklis „Eesti NSV-s 
aastail 1964-1967 kohtu alla antud alaealiste kuritegevusest“82, kus H. Randalu kaasautoriks 
oli J. Napa. See artikkel andis ülevaate nelja aasta jooksul kohtu alla antud alaealiste 
kuritegevusest tervikuna. Artikli ülesehitusel peatutakse neljal probleemil: 
1) alaealiste kuritegevuse lokalisatsioon ja dünaamika;  
2) kohtualuse isik;  
3) kuriteo tunnused; 
4) kohtuliku arutamise tulemused.
83
  
Autorid jõudsid järeldusele, et kuritegevus ei ohustanud kõiki alaealisi ühesuguse 
intensiivsusega. Suurem oht kuritegu toime panna oli 14-17 aastastel, kes olid eemale jäänud 
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õppe- ja kasvatustööst. Määrava tähtsusega oli mitte alaealise töötamine, vaid tema 
mitteõppimine, eemalejäämine koolist.84  
Eesti NSV aseprokurör K. Kimmel oli avaldanud artikli „Kuritegevusest ja selle mõningatest 
põhjustest“85, kus ta jõudis järeldusele, et „kuritegevust põhjustavad nimelt sellised 
sotsiaalsed nähtused ja elulised situatsioonid, mille toimel võivad kujuneda ühiskonnaohtlik 
isiksus ja käitumine, mis on vastuolus ühiskonnas kehtestatud käitumisreeglitega“86. 
Kuritegevuse ennetamisel oli eelkõige oluline sotsiaalsete põhjuste kõrvaldamine. 
Huvipakkuva artikli „Ühest kriminoloogilisest uurimisest“87 avaldasid õigusteaduste 
kandidaat A. Paltser ja I. Rebane, milles kajastati kriminoloogilist uurimist, mis viidi läbi 
TRÜ kriminoloogia probleemlaboratooriumi poolt ja uurimisobjektideks olid Tartu 
Raudbetoontoodete Tehas (TRT) ning Tartu Autode Remondi Katsetehas (TARK). Uurimise 
eesmärgiks oli välja selgitada töötajate õigusteadvuse tase, õiguskaitsealase töö seisund 
tehastes ning töötajate poolt toime pandud õigusrikkumised.88 Uurimistulemustest võis 
järeldada, et töötajad huvitusid õiguslikest probleemidest ja orienteerusid neis küllaltki hästi, 
kuid õiguspropaganda oli tehastes äärmiselt tagasihoidlik. Paremini oli selgitustööd 
korraldatud TARK-s. Töötajaid huvitas tööõigusalane informatsioon, kuid 
ametiühingukomiteed tehastes ei orienteerunud ise neis küsimustes kuigi hästi.89 
Kriminoloogia teemadel avaldasid veel artikleid õigusteaduste kandidaat H. Kings ja J. 
Livšits ning ENSV Kohtuekspertiisi Laboratooriumi kriminalistikaosakonna juhataja S. Selg. 
Eesti NSV prokuröri abi U. Lasman oli avaldanud artikli „Kurjategija äratundmiseks 
esitamine Eesti NSV uurimisorganite praktikas“90, mis oli informatiivse iseloomuga ning 
andis ülevaate, kuidas saadi objektiivseid tulemusi kuriteos kahtlustatava äratundmiseks 
esitamisel. Nimetatud artiklile avaldas vastukaja H. Lindmäe artiklis „Äratundmiseks 
esitamisest“91. H. Lindmäe tõdes, et „nagu artiklis toodud üldistusandmeist nähtub, esitatakse 
uurimispraktikas kõrvaliste isikute seast äratundmiseks mõnikord üheaegselt ka kaks 
kahtlustatavat või süüdistatavat. Selle taktikalise võtte suhtes on aga erialases kirjanduses 
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avaldatud täiesti vastupidiseid seisukohti.“92 Vastukaja põhjal võib järeldada, et mitme isiku 
üheaegsel äratundmiseks esitamisel ei pruukinud saada õigeid tulemusi, kuna äratundja 
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  4. RIIGI- JA HALDUSÕIGUS, ÕIGUSAJALUGU, RAHVUSVAHELINE ÕIGUS 
4.1. Riigi- ja haldusõigus 
Riigi- ja haldusõiguse teemadel ilmus erinevatelt autoritelt ajavahemikul 1967-1974 üldiselt 
vähe artikleid (17 artiklit). Autoriteks olid A. Ansberg, B. Heiman, E. Hõbe, A. Karu, L. 
Koik, T, Käbin, J. Lott, I. Sildmäe, A. Vader ja veel mitmed teised.  
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Diagramm 8. Riigi- ja haldusõiguse valdkonnas avaldatud artiklite arv perioodil 1967-1974 
ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi liige A. Vader avaldas artikli „Ühiskondlik tegevus ja 
kaasaja nõuded“93, kus ta arutles probleemide üle, mis tekkisid, kui partei-, nõukogude ja 
ametiühinguorganite juurde loodi arvukalt ühiskondlikke organeid. Peamisteks puudusteks 
olid sageli liigsete organite loomine, mis juba dubleerisid olemasolevaid ühiskondlikke 
organisatsioone ning iga liiki komiteede, komisjonide ja nõukogude ülesannete, õiguste ja 
kohustuste täpse määrangu puudumine. Ühiskondlikke organeid komplekteeriti 
läbimõtlematult ning nende tööst polnud suuremat tulu. Artiklist järeldub, et nende 
bürokraatlike liialduste kõrvaldamiseks oleks vajalik parallelismi ja dubleerimise 
likvideerimine ning muuta ühiskondlike organite süsteem ratsionaalseks ja töövõimeliseks. 
Artiklis „Kohalik nõukogu olgu peremees“94 kirjutas ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
esimehe asetäitja A. Ansberg kohalike nõukogude osatähtsuse suurendamisest ja nende 
juhtimistegevuse efektiivsuse tõstmisest. Uute seadustega, mis anti küla ja alevi töörahva 
saadikute nõukogude kohta 1968. aastal ning rajooni- ja linnanõukogude kohta 1971. aastal 
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pandi kohalikele nõukogudele ulatuslikud kontrollifunktsioonid. Kohalikul nõukogul olid 
laialdased volitused, mis andsid võimaluse rajooni või linna otstarbekalt juhtida ja arendada.95 
Mitu artiklit avaldati külanõukogu kohta, mis oli valitud aasta parimaks. Autori R. Kukk 
artiklis „Nõnda tuli esikoht“96 selgus, et 1971. aastal tunnistati külade töörahva saadikute 
nõukogude vabariikliku sotsialistliku võistluse võitjaks Tartu Rajooni Rannu Küla Töörahva 
Saadikute Nõukogu. Võiduga kaasnes rändpunalipp koos rahalise preemiaga 1500 rubla ning 
tööalaseks kasutamiseks sõiduauto.97 Teine artikkel oli avaldatud E. Rahumaa poolt, kus 
avaldati, et 1973. aastal tuli võitjaks Kingissepa Rajooni Valjala Küla Töörahva saadikute 
Nõukogu, kellele anti üle rändpunalipp, rahaline preemia 1500 rubla suuruses summas ja 
sõiduauto „Moskvitš 427“.98 
Täitevkomitee ja nõukogude tegevusest ilmusid veel artiklid „Täitevkomitee struktuuri ja 
koosseisu normatiivid“99, „Lenin ja nõukogud“100, „Nõukogud pärast valimisi“101. Artiklis 
„Milline peaks olema seadus Eesti NSV linna töörahva saadikute nõukogu pädevusest“102 
käsitles Tartu Linna TSN Täitevkomitee esimees A. Karu probleeme, mis olid seotud 
kohalike nõukogude tegevusega. Autor arutles, et „ühest küljest oleks nagu kohalike 
nõukogude tegevus kindlaks määratud, praktikas tekivad aga arusaamatused. Kord takerdub 
kohapealne algatus mõne kehtiva eeskirja taha, kord ei tunnista kohaliku nõukogu seisukohta 
tööstuste juhtijad ja ametiisikud.“103 A. Karu esitas artiklis mõtteid, milliste õiguste 
laiendamine tooks kasu kohalike nõukogude tööle.  
EKP Keskkomitee administratiivorganite osakonna instruktor O. Muramets arutles artiklis 
„Miilitsa administratiivõigusliku tegevuse efektiivsusest“104 vajadusest täiustada miilitsa 
administratiivõiguslikku tegevust kuritegevuse ärahoidmiseks, kuna administratiivseid 
mõjutusvahendeid rakendati vähe või üldse mitte. O. Muramets järeldas, et „administratiivsete 
sunnivahendite kohaldamise edasiseks parandamiseks, miilitsaorganite tegevuse efektiivsuse 
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suurendamiseks oli hädatarvilik ka õigusteadlaste suurem tähelepanu neile probleemidele. 
Õigusteadlaste senised soovitused ei rahuldanud administratiivorganite vajadusi“105. 
4.2. Õigusajalugu 
Ajakirjas „Nõukogude Õigus“ ilmus perioodil 1967-1974 õigusajaloo teemadel 30 artiklit. 
Suurem osa artikleid oli avaldanud nimetatud rubriigis õigusteaduse doktor L. Leesment. 
Aastatel 1971-1974 avaldas 5 artiklit õigudteaduse kandidaat A. Traat. Ülejäänud artiklite 
autoriteks olid H. Gustavson, P. Kask, G. Leets, B. Levin ja O. Siimonlatser.  
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Diagramm 9. Õigusajaloo valdkonnas kirjutatud artiklite arv aastatel 1967-1974 ajakirjas 
„Nõukogude Õigus“. 
Aastal 1973 avaldas L. Leesment artikli „Kilde kubermanguvalitsuste tegevusest“106, kus 
autor tõi välja arhiivides säilinud toimikutest väljavõtted kubermanguvalitsuste pädevusse 
kuulunud asjadest ajavahemikust 1787-1867 Baltimail. Artiklis „Kohtuprotsesse Liivimaal 
Rootsi ajal (XVII saj.)“107esitas L. Leesment väljavõtteid protsessidest ajavahemikus 1683-
1695, mil Liivimaa kohtutes üha rohkem kohaldati Rootsi seadusi. Väljavõtete põhjal jõudis 
autor järeldusele, et „XVII saj. lõpu kriminaalõigusele on peale klassikohtu tüüpiliste 
ilmingute iseloomulik veel ka eriline kasuistlikkus, kusjuures esikohal seisis kurja tahte ja 
subjektiivse olukorra uurimine. Teoreetilised alused ei ole kriminaalõiguses veel tuntavad“108. 
Artikkel „Mõni sõna juriidilisest folkloorist“109 pakkus lugejale huvitavaid näiteid möödunud 
aegade väljenduste kui ka kohtuprotsessi formaalse külje kohta. L. Leesment võrdles artiklis 
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„“Russkaja Pravda“ ja Vana-Liivimaa õiguse kokkupuuted“110 vene ja eesti õigusallikate 
sarnasusi. Aastate lõikes avaldas L. Leesment palju artikleid, mis enamus olid 
väiksemahulised (1-2 lk) ja informatiivsed. 
Järgmisena artiklite arvu poolest oli selles rubriigis avaldanud oma töid A. Traat. Tema 
artiklid kajastasid kõik vallakohtute tegevust. Artikkel „Eesti vallakogukonna tekkeloost“111 
räägib vallakogukonna tekkeperioodist. Tekkiv vallakogukond seisnes ja väljendus peamiselt 
mitmesuguste kohustuste kollektiivses kandmises, õigusi oli üsnagi napilt – tähtsam neist 
1802-1804. aastal talurahvaseadusega antud aktiivne ja passiivne valimisõigus vallakohtu 
komplekteerimisel.
112
 Eesti vallakogukonna tekkeperiood jõudis lõpule pärisorjuse 
kaotamisega Eestimaal 1816. ja Liivimaal 1819. aasta talurahvaseaduse alusel.
113
 Artiklis 
„Eesti vallakohtu algkodus“114 pakkus autor huvitavat lugemist esimese vallakohtu tekkeloost 
Tuhalas, kus selgus, et Tuhala vallakohtu tõenäoliseks asutamisajaks võib pidada aastaid 
1747-1757. 
Eesti NSV teeneline jurist ja õigusteaduse doktor B. Levin kajastas artiklis „Nõukogude 
õiguskorra arenguloost Eestis (1917-1918)“115 nõukogude õiguskorra ja kohtusüsteemi 
kujunemist Oktoobrirevolutsiooni perioodil Eestis. B. Levin kirjutas, et „ka tähtsamad 
poliitilised ja sotsiaal-majanduslikud ümberkorraldused, mis 1940. aastal panid aluse 
sotsialismi võidule Eestis, läksid sotsialistliku revolutsiooni üldisi seaduspärasusi arvestades 
sama rada, mille 50 aastat tagasi rajas Suur Oktoober.“116 
Tähelepanuväärne oli ka artikkel „Rooma õigus ja kaasaja jurisprudents“117, mille avaldas 
õigusteaduste kandidaat P. Kask. Artiklist selgus, et nõukogude juristile oli vajalik rooma 
õiguse tundmine, kuna paljud õigusharud välisriikides rajanesid olulisel määral rooma 
õigusele. Juristile oli oluline orienteeruda nii nõukogude kui ka välisriikide õiguses. 
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4.3. Rahvusvaheline õigus 
Aastatel 1967-1974 avaldati ajakirjas „Nõukogude Õigus“ rahvusvahelise õiguse valdkonnas 
kõige vähem artikleid (11 artiklit). Aastal 1967 ei ilmunud nimetatud valdkonnas ühtegi 
artiklit. Suurem osa artiklitest oli kirjutanud õigusteaduste doktor A. Uustal (7 artiklit). 
Ülejäänud artiklid olid avaldanud Eesti NSV Ülemkohtu liige A. Rajala ning kaugsõidukapten 
U. Laur. 
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Diagramm 10. Rahvusvahelise õiguse valdkonnas kirjutatud artiklite arv aastatel 1967-1974 
ajakirjas „Nõukogude Õigus“. 
Eesti NSV Ülemkohtu liige A. Rajala avaldatud artiklis „25 aastat Nürnbergi protsessist: 
Kriminaalvastutusest agressiooni eest“118 käsitles autor Nürnbergi protsessil kõige 
vaieldavamaid küsimusi: üksikisikute vastutust riikliku aktina toimepandud tegude eest ja 
agressiivse sõja kuriteoks tunnistamist rahvusvahelises õiguses.119 Artikli põhjal võib 
järeldada, et kuigi kohtualuste kaitsjad olid mõlemas küsimuses eitaval seisukohal, lähtus 
Rahvusvaheline Sõjatribunal oma põhikirjast ning nende koletuslike kuritegude eest tuli 
karistust kanda ka füüsilistel isikutel, kes riigi poliitika eest vastutasid. Samuti oli Teise 
maailmasõja alguseks rahvusvahelises õiguses agressiivne sõda tunnistatud õigusvastaseks ja 
rahvusvaheliseks kuriteoks.  
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Artiklis „Autoriõiguse rahvusvaheline kaitse (1)“120 käsitles õigusteaduste doktor A. Uustal 
täiendusi ja muudatusi autoriõiguse kaitseks, mida kajastas 6.septembril 1952 Genfis sõlmitud 
„Ülemaailmne autoriõiguse kaitse konventsioon“. Vajadus muudatuste järele tingis asjaolu, et 
isikutel puudus võimalus taotleda seaduste alusel oma autoriõiguse kaitset välismaal ning 
ühes riigis avaldatud teost võis ilma autori loata välismaal uuesti välja anda. Konventsiooni 
muudeti ja täiendati Pariisis 24.juulil 1971. NSV Liit ühines ülemaailmse konventsiooniga 
27.veebruaril 1973. Järgmises numbris avaldas A. Uustal samal teemal artikli „Autoriõiguse 
rahvusvaheline kaitse (2)“121, kus käsitles üksikasjalikumalt teaduslike, kirjandus- ja 
kunstiteoste autorite õigusi välismaal.  
Ülejäänud A. Uustali poolt avaldatud artiklid kajastasid merendust. Artikkel „Kellele 
kuuluvad ookeanide rikkused?“122 käsitles probleeme ulgumerealuse maapõue loodusvaradest 
ja nende kasutamisest. Aktuaalseks teemaks oli: kellele kuuluvad ookeanialused loodusvarad 
ja millistel tingimustel võis neid kasutada? Artikli põhjal võib järeldada, et rahvusvaheline 
õigus ei olnud seda teemat lahendanud ning Genfi konventsioon ei andnud ka ammendavat 
loetelu. Ookeanialuse maapõue loodusvarade kasutamisel tuli arvestada konventsiooni 
üldseisukohti: merepõhi ja merealune maapõu oli avatud kasutamiseks rahumeelsetel 
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Aastal 1967 ilmus ajakirja „Nõukogude Õigus“ esimene number ning ajakirja igal aastakäigul 
ilmus 6 numbrit. Ajakirja üks ülesannetest oli õigusalaste teadmiste propageerimine ja 
levitamine. Toimetuse eesmärgiks oli anda lugejatele konsultatsioone ja informeerida teda 
kõigis aktuaalsetes õigusalastes küsimustes. Igas numbris leidus lugemist kõigile õigusalase 
huvikallakuga inimestele. 
Ajakirjale „Nõukogude Õigus“ on aastatel 1967-1976 teinud koostööd 229 autorit, neist 
õigusteaduste kandidaate 42 ning õigusdoktoreid 15.  
Analüüsi tulemusena võib töö autor järeldada, et enim kajastamist leidsid tööõiguse 
teemalised artiklid ja konsultatsioonid (73 artiklit). Kõige rohkem artikleid ilmus tööõiguse 
rubriigis õigusteadlase H. Siiguri poolt (18 artikllit). Põhiliseks probleemiks olid sanktsioonid 
distsiplinaarrikkumise korral, mis olid täielikult vastuolus tööseadusandluse üldtuntud 
eeskirjadega. Aastal 1972 kinnitas Eesti NSV Ülemnõukogu uue „Eesti NSV töökoodeksi“ ja 
see hakkas kehtima 1. jaanuarist 1973. Uus koodeks oli suunatud tööliste ja teenistujate 
tööalaste õiguste laiendamisele ning töödistsipliini tugevdamisele. Suurendatud oli soodustusi 
töötavaile naistele ning laiendatud ka töötajate  kohtulikku kaitset. Seoses uue töökoodeksi 
kinnitamisega oli ajakirja „Nõukogude Õigus“ 1972 viies number pühendatud täielikult 
tööõigusele.  
Järgnevalt oli mahuliselt rohkem käsitletud kriminaalõiguse ja -protsessi alaseid küsimusi 
ning aktuaalsemaid probleeme (54 artiklit). Enim artikleid oli avaldanud kriminaalõiguse ja -
protsessi teemadel G. Hazak (9 artiklit). Artiklite põhjal võib järeldada, et nii 
kriminaalõiguses kui ka kohtuliku töö organiseerimises esines palju puudusi, mida oleks vaja 
olnud töö efektiivsemaks muutmiseks täiendada uute  juhistega.  
Kolmandana oli õigusharudest kajastatud tsiviilõigust ja -protsessi (39 artiklit) sealhulgas ka 
kolhoosi- ja maaõiguse (27 artiklit) teemalised artiklid. Perioodil 1967-1974 domineerisid 
tsiviilõiguse ja -protsessi rubriigis artiklid perekonnaõiguse ja eluruumide üürilepingute 
kohta. Selles valdkonnas avaldasid artikleid kõige rohkem õigusteadlane E. Laasik (6 artiklit) 
ja Eesti NSV Ülemkohtu liige A. Rajala (7 artiklit). Kolhoosi- ja maaõiguse rubriigis oli 
läbivaks teemaks Eesti NSV maakoodeksi projekt. Koodeksit oli vaja selleks, et tagada maa 
õige ja otstarbekohane kasutamine ning see oleks seadusega reguleeritud.  
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Õigusajaloo valdkonnas avaldati kokku 30 artiklit ning enamus artikleid oli kirjutanud 
õigusteaduse doktor ja õigusajaloolane L. Leesment (15 artiklit). Ülejäänud õigusharudes oli 
avaldatud tunduvalt vähem artikleid. Kõige vähem publikatsioone aastatel 1967-1974 
ajakirjas „Nõukogude Õigus“ võis lugeda riigi- ja haldusõiguse (17 artiklit) ning 
rahvusvahelise õiguse teemadel (11 artiklit). Rahvusvahelises õiguses leidis enim kajastamist 
artiklid merendusest ja laevandusest, mille autoriks oli õigusteaduse doktor A. Uustal (7 
artiklit).  
Kokkuvõtteks võib töö autor teha järelduse, et aktuaalsemad ja probleemsemad 
õigusvaldkonnad, mida kajastati perioodil 1967-1974 juriidilises ajakirjas, olid tööõigus ning 
kriminaalõigus ja -protsess.  
Resümeerides antud tööd, võib öelda, et ajakirjal „Nõukogude Õigus“ oli oluline tähtsus 
nõukogude eesti õigusteadlaste seas. Õigusteadlastel ja praktikutel oli häälekandja, kus nad 
said avaldada teaduslikke artikleid ja käsitleda selle ajastu aktuaalsemaid probleeme 
õigusloomes ning seadusandluse kitsaskohti. Olulise osa ajakirjas hõlmasid ka rubriigid, kus 

















JOURNAL „SOVIET´S LAW“ 1967-1974 
 
SUMMARY  
Legal journalism mirrors the day-to-day of legal culture and records its motions. Historically 
legal periodicals can be treated as the memory of legal culture. Legal periodicals carry a 
special role within the media of law and jurisprudence (legal acts, court judgments, scientific 
monographs, textbooks, etc.).  Formally, periodicals are the most dynamic media of law. In 
essence, they can be called the medial crossing-point (M.Stoilleis) where legal science, 
judicial and administrative practice, legal politics and also general politics meet. In short: any 
given day of a particular legal culture.   
Journal „Soviet´s Law“ was an edition of Juridical Commision based at the Estonian Soviet 
Socialist Republic (SSR). The first issue of the journal was published in 1967. Frequency of 
appearance was six numbers per year. Under this name journal appeared until 1989. Lawyers 
was the official journal on which columns both scientists and practitioners could publish 
articles. 
In the editorial of the first issue Deputy Chairman of Supreme Presidium of Estonian Soviet 
Socialis Republic  A. Ansberg wrote: „Law scientists assignment is possibly quickly 
eliminate the backwardness“, which in law was caused by prevailed for a long time „complete 
and final teaching“ of social country. Characteristic feature for this period was the 
underestimation of the law. Individual researchers attempts to creatively handle current 
problems of the country and the law often faced not competent criticism. At Stalin´s cult of 
personality in theoretical issues of country and law had to limit only commenting. Main target 
was the development of socialist legality and security of the socialist legal system.  
Since Estonia was among the members of the Soviet Union in this time period, then the 
choise for the research work allows analyse which were the actual and problematic issues of 
law during the period 1967-1974, which was embedded in the journal „Soviet Law“. During 
this period journalism was under the pressure of ideological censorship and surveillance. 
Political power did not use newspapers and magazines not so much as means of information 
than means of leverage. Responsiveness of journalism was very poor due to strict censorship, 
because it could take several days to reach print. The author of the present thesis was 
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interested in the fields of law which were reflected the most in the period, and what kind of 
conclusions made by the authors of articles. 
The aim of this research is to give an overview of the journal „Soviet Law“ during the 1967-
1974, without going into meaningful analysis of the articles. The work is divided into four 
chapters. The first chapter gives an overview  about purposes creating this journal  and about 
editors and authors who published their work in the journal „Soviet Law“. Next chapters are 
divided after branches of law  like editorial staff had divided them in table of content. An 
author has worked in every section of law with articles that characterise best and give more 
clear overview about most actual themes of legal culture reflected at the given period.  
An important part from  the journal encompassed also sections where readers were introduced 
new regulatory provisions and handled case law, chronicle, economic and arbitrage. In the 
given work those parts are not handled, while they do not give such good overview about 
actual and problematic issues, which were reflected at the given period. 
During 1967-1974 over two hundred authors published their articles in journal „Soviet Law“. 
Barchelor´s thesis Annex 1 reflects more than twenty most published author´s short 
biographies and activities. Annex 2 provides a diagram after thematic partition considering 
the period 1967-1974. Comprehensive overview of the articles and branches of  law by the 
authors, which appeared in the journal „Soviet Law“ during the period 1967-1974, the author 
of the work presents them separately in Annex 3. 
One of the tasks of journal „Social Law“ was promotion and dissemiation of legal knowledge. 
The editorial purpose was intended to give readers consultations and inform them in all actual 
legal issues. It was important that in every number contained reading for all judicial interest 
people. 
Journal „Soviet Law“ during 1967-1974 had worked with 229 authors, 42 of them are Law 
Candidates and 15 Doctor of Laws. 
As the result of the research an author can conclude that most reflected were labor law themed 
articles and consultations (73 articles). Most articles appeared in labor law column written by 
law scientist H. Siigur (18 articles). Fundamental problems were sanctions with disciplinar 
violation which were completely contrary to the well-known rules of labor law. In 1972, the 
Supreme Council of the Republic approved new „Estonian SSR Labour Code“, and it became 
effective January 1st, in 1973. In 1972, the Supreme Council of the Republic approved new 
„Estonian SSR Labour Code“, and it became effective January 1st, in 1973. The new Code 
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was targeted at expanding employment rights and  strengthening labor discipline of workers 
and employees. Increased were benefits for working women and expansed employees legal 
protection. With regard to the approval of the new Labor Code was journal „Soviet Law“ 
1972 fifth issue completely dedicated to the labor law.  
Subsequently by capacity were handled more criminal justice and -process issues and actual 
problems (54 articles). Most articles had been published on topics criminal law and -process 
by G. Hazak (9 articles). It may be concluded from the articles that there were many 
shortcomings both in the criminal law and organizing judical work, which both needed to 
change the efficiency of work complement with new  procedures.  
Thirdly, from the right branch reflected civil law and -process (39 articles)  including 
collective farms- and land law (27 articles) issued articles. During the period 1967-1974 in the 
section of civil right and -process dominated articles about family rights and tenancy 
agreements. In this area, most articles were published law scientist E. Laasik (6 articles) and 
the member of the Estonian SSR Supreme Court A. Rajala (7 articles). In the section of 
collective farms and land law running theme was project of Estonian SSR Draft Code. The 
Code was needed to ensure proper and intended use for the land and that it should be 
regulated by the law.  In the section of legal history  30 articles were published and most 
articles were written by Doctorate in law and legal historian L. Leesment (15 articles). In the 
rest branches of law far fewer articles were published.  
Less articles in  1967-1974 in journal „Soviet Law“ was written in the section of 
constitutional- and administrative law (17 articles) and international law (11 articles). The 
most reflected were in international law articles about navigation and shipping, which author 
was Doctor of Law A. Uustal (7 articles). In conclusion author may say that actual and 
problematic areas of law during 1967-1974 in legal journal were labour law, criminal justice 
and -process. 
Resuming given work, we can say that the journal „Social Law“ had a great importance 
among jurists in Soviet Estonia. Jurists and practitioners had their own voice carrier where 
they could publish scientific articles and handle actual problems of this era in legislative 
drafting and legislative shortcomings. An important part of the journal also encompassed 
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  Lisa 1. Autorite lühielulood 
1. Ananjeva, Jenny – 1910-1976, jurist, õigusteaduse kandidaat (1954), dotsent (1959), 
ENSV teeneline jurist (1970), NLKP liige (1941). Lõpetas 1949 Tartu Riikliku 
Ülikooli eksternina. 1945-1950 Tartu linna prokuröri abi, 1950-1954 TRÜ 
tsiviilõiguse ja –protsesside kateedri vanemõppejõud, 1950-1970 kateedrijuhataja, 
1954-1976 dotsent. Õpetanud nõukogude tsiviilõigust, nõukogude tsiviilprotsessi, 
nõukogude perekonnaõigust ja erikursusi, sealhulgas varaliste õiguste tsiviilõiguslikku 
kaitset. Avaldanud teaduslikke artikleid nõukogude tsiviil- ja perekonnaõigusest. 
Tööpunalipu orden (1960).123 
2. Hazak, Gabriel - sündinud Tallinnas 1938a., õigusteadlane. Lõpetas 1962 Tartu 
Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Töötas 1962-1973 prokuratuuris uurijana, 
prokurörina ja analüütilise keskuse ülemana. Aastast 1973 on TTÜ dotsent. Õppejõuna 
tegev ka mitmes erakõrgkoolis. Spetsialiseerunud politoloogiale, inimõigustele ning 
väljendus- ja vaidlusõpetusele. 1994-1998 Eesti Diplomaatide Kooli kolleegiumi liige. 
Osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbirääkimistel Eesti delegatsiooni 




3. Kalme, Albert – sündinud Peipsiääre vallas 1927a., jurist, õigusteaduse kandidaat 
(1971), NLKP liige (1967). Lõpetas 1954 Tartu Riikliku Ülikooli. 1955-1978 ENSV 
Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Arbitraaži arbiter ja peaarbitri asetäitja, 
1969-1970 TRÜ tsiviilõiguse ja –protsesside kateedri vanemõppejõud, aastast 1978 




4. Kask, Peeter – sündinud 1931a. Kullamaa vallas, õigusteadlane. Lõpetas 1953 Tartu 
Riikliku Ülikooli . Oli 1956-1965 Tartu abiprokurör, töötas 1966-1994 TÜ-s 
tsiviilõiguse kateedri assistendina ja vanemõpetajana, 1970-1994 dotsent. Aastast 
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1994 on Riigikontrolli jurist. Uurinud peamiselt omandiõiguse, sealhulgas ühise 
omandiõiguse probleeme. Määratlenud omandussuhete olemuse ja nende õigusliku 
reguleerimise mehhanismi. Kaheksa seaduseelnõu kaasautor.126 
5. Kelder, Vilma – 1927-2000. õigusteadlane, aastast 1969 õigusteaduse doktor. Lõpetas 
1951 TRÜ õigusteaduskonna. Töötas aastail 1954 Tartu Ülikoolis. Aastast 1993 
emeriitprofessor. Uurinud maa- ja kolhoosiõigust ning looduse õiguslikku kaitset.127 
6. Käis, Luule – sündinud Läänemaal Martna vallas 1929a., õigusteadlane, õigusteaduse 
kandidaat (1968). Lõpetas 1953 TRÜ. Töötanud 1965-1989 ENSV TA Majanduse 
Instituudi õiguse sektori teadustöötajana. 1990-1992 Eesti TA Filosoofia, Sotsioloogia 
ja Õiguse Instituudi õiguse sektori vanemteadurina. Osalenud EV puhkuseseaduse 
eelnõu koostamises. ENSV teeneline jurist (1988).128 
7. Laasik, Endel – 1921-1985, õigusteadlane, õigusteaduse doktor (1983). Lõpetas 1950 
TRÜ. Oli 1949-1950 Tartu maakonna abiprokurör, 1950-1953 TRÜ aspirant, 1953-
1954 TRÜ tsiviilõiguse ja –protsessi kateedri vanemõpetaja, aastast 1954 samas 
dotsent. Aastast 1982 ENSV teeneline jurist.
129
 
8. Leesment, Leo – 1902-1986, õigusajaloolane, õigusteaduse doktor (1932). Lõpetas 
1925 TÜ õigusteaduskonna. Oli 1925-1932 TÜ stipendiaadina Austrias ja 
Prantsusmaal. Aastast 1928 TÜ õppejõud, 1934-1938 dotsent, 1938-1945 professor, 
1945-1950 dotsent. 1951-1956 poliitvang. 1957-1965 TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
osakonnajuhataja. Uurinud ja õpetanud eesti õiguse ajalugu ning Rooma õigust, 
tõlkinud ilukirjandust hiina keelest.130 
9. Lindmäe, Herbert – sündinud Alatskivi vallas 1930a., õigusteadlane, õigusteaduse 
doktor (1992). Lõpetas 1955 TRÜ. Töötanud 1955-1968 prokuratuuris ning 
kriminaaleksperdina. Olnud 1967- 1980 TRÜ kriminaalõiguse kateedri vanemõpetaja 
ja dotsent, 1983-1988 dotsent, 1988-1992 professor. 1992-1994 Avaliku Õiguse 
Instituudi kriminalistika ja kriminoloogia korraline professor, aastast 1993 
riigikohtunik, aastast 1995 emeriitprofessor. Uurinud kriminalistika probleeme, eriti 
kohtuekspertiisi juhtimist ja selle efektiivsust kriminaalmenetluses.
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10. Mäll, Johannes – 1911-1981, õigusteadlane. Lõpetas 1937 Tartu Ülikooli. Oli 1937-
1939 Tartu Ülikooli assistent (finantsõiguse alal), 1940 TÜ stipendiaat Budapesti 
ülikoolis. 1940-1941 TRÜ õppejõud, Saksa okupatsiooni ajal juulist detsembrini 1941 
Tartu koonduslaagri vang. 1945 TRÜ haldusõiguse ning 1950-1973 riigi- ja 
haldusõiguse kateedri juhataja. Aastast 1973 samas dotsent, õpetas finants- ja 
haldusõigust ning tööõigust.132 
11. Orgo, Inge-Maret – 1935-2003, õigusteadlane, õigusteaduse kandidaat (1968). 
Lõpetas 1959 TRÜ. Õpetanud aastast 1967 Tartu Ülikoolis tööõigust, 1971-1992 
dotsent, 1992-2000 töö- ja sotsiaalhooldusõiguse korraline professor. Aastast 2000 
emeriitprofessor. Töötanud aastast 1994 ka Eesti Vabariigi Riigikohtu konsultandina. 
Uurinud Eesti tööõiguse kujundamise ja arendamise probleeme., töölepingu 
lõpetamise õiguslikku reguleerimist ja töövaidluse lahendamist. Osalenud 
töölepinguseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, individuaalsete töövaidluste lahendamise 
seaduse, ametiühingu ja ülikooliseaduse koostamises.133 
12. Paltser, Albert – 1931-2007, õigusteadlane, õigusteaduse kandidaat (1966). Lõpetas 
1955 TRÜ. Olnud 1963-1967 TRÜ kriminaalõiguse ja –protsessi kateedri 
vanemõpetaja, 1967-1970 dotsent. 1980-1983 õigusteaduskonna dekaan. Juhatanud 
TRÜ kriminoloogia probleemlaboratooriumi. Õpetanud kriminoloogiat, 
kriminaalõigust ja kohtustatistikat.134 
13. Randalu, Hillar – 1915-1990, õigusteadlane, õigusteaduse doktor (1978). Lõpetas 
1938 TÜ. Oli 1938-1941 samas õppejõud ja assistent, 1944-1952 TRÜ 
kriminaalõiguse ja –protsessi kateedri õppejõud. Sunniti ülikoolist lahkuma, oli 1952-




14. Raudsalu, Valter – 1915-2003. Oli ENSV justiitsminister. Tööle asus noorukina, 
õppimist jätkas õhtugümnaasiumis. 1940a. sai temast Tallinna raudteetöökodade 
komsomolijuht, seejärel Eesti Raudtee Prokuratuuri uurija. Suure Isamaasõja 
puhkedes evakueerus Leningradi. Pärast demobiliseerumist töötas ta Eesti NSV 
Prokuratuuri uurimisosakonna ülemana. Töö kõrvalt õppides lõpetas ta 1950a. Tartu 
ülikooli õigusteaduskonna. Samal aastal nimetati ta Eesti NSV Ülemnõukogu esimehe 
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15.  Rebane, Ilmar – 1912-1995, õigusteadlane, õigusteaduse doktor. Lõpetas 1936 TÜ. 
Oli 1941-1943 NSV Liidus tööpataljonides ja 1. eesti tagavaralaskurpolgus. Töötas 
1936-1938 Tööliskoja peasekretärina ning Tallinnas ja Tartus advokaadina, 1938-
1940 õiguskantsleri nõunikuna. Aastast 1970 professor ja 1993 emeriitprofessor. 
1950-1954 oli kodanlikus natsionalismis süüdistatuna ülikoolist kõrvaldatud. Oli 
mitme seaduseelnõu ja koodeksi koostamise komisjoni liige ja esimees. 1988-1991 
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees, ENSV teeneline jurist.137 
16. Siigur, Heino - sündinud Sindis 1930a., õigusteadlane. Aastast 1983 õigusteaduse 
doktor. Lõpetas 1954 Tartu Riikliku Ülikooli, töötanud samas õigus- ja 
majandusteaduskonna vanemõpetajana, dotsendina ja professorina, õppeosakonna 
ülemana, prodekaanina. 1989-1991 õppeprorektorina, aastast 1995 on 
emeriitprofessor. Võtnud osa töölepingu seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning 




17. Sildmäe, Ilo – 1922-1991, eesti nõukogude õigusteadlane ja majandusajaloolane. 
Aastast 1970 professor, NLKP liige (1946). Lõpetas 1949 TRÜ õigusteaduskonna. 
Võttis osa Suurest Isamaasõjast Eesti Laskurkorpuses. Aastast 1950 TRÜ õppejõud, 
1953-1961 õppeprorektor. 1961-1974 õigusteaduskonna dotsent, dekaan ja professor. 
Õpetanud nõukogude õiguse aluseid, NSVL riigiõigust. 139 
18. Talvik, Edgar – 1911-1992, jurist, õigusteaduse magister (1940). Lõpetas 1937 Tartu 
Ülikooli. 1937-1938 TÜ abiõppejõud, 1939 riigi- ja rahvusvahelise instituudi 
vanemassistent. 1942-1944 kõrvaldatuna ülikoolist kantseleitööl mitmesugustes 
asutustes. 1944-1946 TRÜ riigi- ja rahvusvahelise õiguse kateedri juhataja, dotsent. 
1946-1948 riigi ja õiguse teooria ning riigiõiguse kateedri juhataja, dotsent. Hiljem 
töötanud ENSV Juriidilises Komisjonis ja TPI dotsendina. 140 
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19. Traat, August-Johannes – 1911-2007, õigusajaloolane, ajaloodoktor (1979). Lõpetas 
1938 TÜ. Töötas 1938-1941 Tallinnas siseministeeriumi haldusosakonnas. Oli 1941-
1945 Nõukogude armees, 1949-1954 TRÜ õppeülesannete täitja ja vanemõpetaja ning 
1951-1952 ENSV TA Majanduse Instituudi õiguse sektori nooremteadur. 1957-1988 




20. Uustal, Abner – 1915–1985, õigusteadlane, õigusteaduse doktor aastast1962. Lõpetas 
1940 Tartu Ülikooli, oli II maailmasõja ajal 1942-1945 eesti laskurkorpuses. Aastast 
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Lisa 3. Artiklite loend õigusharude järgi aastatel 1967-1974 
I. Tsiviilõigus ja -protsess 
 
Ajakirja „Nõukogude 






1967, nr 1, lk 31 Teenistuslik eluruum Adler, K. 
1974, nr 4, lk 261-264 Osade kindlaksmääramine abikaasade 
ühisomnduses olevas varas ja selle jagamine 
(Järgneb) 
Adojaan, I. 
1974, nr 5, lk 332-335 Osade kindlaksmääramine abikaasade 
ühisomanduses olevas varas ja selle 
jagamine (Algus 1974, nr 4) 
Adojaan, I. 
1968, nr 5, lk 260-263 Isaduse tunnustamine ja lapsendamine:     
[Kommenteerime abielu- ja perekonna-
seadusandluse uusi aluseid] 
Ananjeva, J. 
1972, nr 2, lk 112-113 Laste ülalpidamiseks väljamõistetud  
Alimentide sissenõudmise olukorrast 
Jervan, T. 
1968, nr 1, lk 40-42 Kuidas vastutavad ehitusorganisatsioonid 
kooperatiivelamute ehitamise tähtaegade 
rikkumise eest 
Kalme, A. 
1967, nr 6, lk 340-341 Iga hagiasja juriidiline kvalifikatsioon olgu 
täpne 
Kask, P. 
1970, nr 3, lk 169-170 Korterivahetamisest. Konsultatsioon Autor puudub 
1968, nr 2, lk 114-116 Kuidas vastutavad ehitusorganisatsioonid 
kooperatiivelamute mittevastava kvaliteedi 
eest 
Autor puudub 
1970, nr 3, lk 141-146 Elamute lammutamisele määramine ja 
omaniku õigused 
Laasik, E. 
1973, nr 1, lk 49-51 Eluruumi andmine. Konsultatsioon Laasik, E. 
1974, nr 4, lk 281-284 Eluruumi andmise vormistamine ja 
üürilepingu sõlmimine. Konsultatsioon 
Laasik, E. 
1967, nr 4, lk 210-212 Veel kord teenistuslikust eluruumist Laasik, E 
1968, nr 1, lk 23-29 Vigastuse või surma tagajärjel tekkinud 
kahju hüvitamisest põllumajandustöötajaile 
Laasik, E. 
1968, nr 4, lk 195-199 Ühisvara jagamisest ja pärimisest ühe 
abikaasa surma korral 
Laasik, E 
1974, nr 6, lk 420-423 Kohtumeditsiiniekspertiis vaidlustatud 
põlvnemise ja laste vahetamise asjus 
Lukaš, A. 
1967, nr 5, lk 283-286 Eluruumi üürileping Nurmela, V. 
1972, nr 2, lk 119.123 Suuremat täpsust erimenetlusasjade 
lahendamisel 
Nurmela, V. 
1973, nr 3, lk 186-188 Hagiavaldus tsiviilprotsessis Odar, J. 
1974, nr 3, lk 198-200 Tsiviilasja arutamise edasilükkamise 
põhjustest ja läbivaatamise tähtaegadest 
Odar, J. 
1968, nr 5, lk 264-268 Isikliku omandi õiguslikust režiimist Paas, K. 
1967, nr 3, lk 152-155 Eluruumist administratiivkorras välja-
tõstmisest 
Plutus, K. 
1967, nr 1, lk 21-22 Millist teed minna? Plutus, K. 
1972, nr 1, lk 15-21 Abikaasade ühisomanduses olev vara ja Rajala, A. 
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selle jagamine (Järgneb) 
1972, nr 2, lk 114-118 Abikaasade ühisomanduses olev vara ja 
selle jagamine (Algus 1972, nr 1- järgneb) 
Rajala, A. 
1972, nr 3, lk 203-207 Abikaasade ühisomanduses olev vara ja 
selle jagamine (Algus 1972, nr 1 ja 2) 
Rajala, A 
1974, nr 3, lk 201-205 Au ja väärikuse tsiviilõiguslik kaitse Rajala, A. 
1970, nr 3, lk 137-141 Elamuasjade kohtupraktikast Rajala, A. 
1973, nr 5, lk 312-316 Kohtuotsus tsiviilasjas Rajala, A. 
1968, nr 2, lk 87-90 Mõned probleemid tsiviilelamuasjade 
kohtupraktikas 
Rajala, A. 
1969, nr 4, lk 211-216 Eesti NSV abielu- ja perekonnakoodeksist Salumaa, E. 
1973, nr 4, lk 245-249 Isaduse tekkimise alused (1) Salumaa, E. 
1973, nr 5, lk 317-322 Isaduse tekkimise alused (2) Salumaa, E. 
1970, nr 4, lk 210-215 Elamu ühine ehitamine ja omandiõiguse 
teke 
Sepp, H. 
1971, nr 2, lk 78-81 Ostueesõigus ja selle rikkumise tagajärjed Sepp, H. 
1971, nr 3, lk 147-151 Pärandi vastuvõtmise õiguslikust 
reguleerimisest 
Sepp, H. 
1969, nr 6, lk 350-351 Pärandi sundosa kindlaksmääramine Tolstoi, J. 
1969, nr 2, lk 90-91 Tööliste ja teenistujate materiaalne vastutus Tõnismäe, E. 
1973, nr 1, lk 16-17 Perekonnaseadusandluse mõnede sätete 
rakendamise praktikast 
Veskimäe, E. 
1971, nr 2, lk 96-97 Kuidas jaotada pärandit mitme pärija vahel, 













1967, nr 5, lk 298-300 Tööõnnetuse juurdlemine Hint, Ü. 
1968, nr 2, lk 111-112 Milliseid soodustusi antakse töötavaile 
invaliididele 
Jakobson, B. 
1968, nr 3, lk 165-167 Milliseid soodustusi antakse töötavaile 
invaliididele (Algus 1968, nr 2) 
Jakobson, B. 
1968, nr 4, lk 224-226 Soodustusi invaliididele Jakobson, B. 
1969, nr 1, lk 50-51 Kas kolhoosniku suhtes kehtib 
tööseadusandlus? 
Autor puudub 
1967, nr 5, lk 297 Kas sõjaväes teenimise aeg arvatakse 
tööstaaži hulka? 
Autor puudub 
1968, nr 2, lk 113 Kohakaaslus ja puhkus (1) Autor puudub 
1968, nr 3, lk 167-168 Kohakaaslus ja puhkus (2) Autor puudub 




1969, nr 2, lk 123-124 Kuidas antakse tasuta piima neile, kes 
töötavad tervist kahjustaval tööl 
Autor puudub 
1967, nr 3, lk 169-170 Töötaja vallandati... Kuuskmäe, F. 
1972, nr 1, lk 56-58 2781 küsimust Käis, L. 
1967, nr 3, lk 164-166 Korralised ja lisapuhkused Käis, L. 
1967, nr 1, lk 29 Pidev tööstaaž Käis, L. 
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1972, nr 5, lk 359-363 Puhkeaeg Käis, L. 
1968, nr 6, lk 366-368 Räägime distsiplinaarvastutusest (1) Käis, L. 
1970, nr 1, lk 28-31 Räägime distsiplinaarvastutusest (2) Käis, L. 
1972, nr 5, lk 352-358 Tööaeg Käis, L. 
1972, nr 5, lk 379-384 Töödistsipliin Käis, L. 
1970, nr 2, lk 85-88 Töödistsipliini leninlikud printsiibid Käis, L. 
1968, nr 2, lk 74-78 Töödistsipliini tugevdamise õiguslikest 
vahendeist 
Käis, L. 
1967, nr 2, lk 108-109 Viiepäevane töönädal Käis, L. 
1974, nr 2, lk 114-119 Õigust puhkusele kaitseb seadus Käis, L. 
1967, nr 2, lk 89-91 Perfoarvuti analüüsib töödistsipliini Käis, L. 
Randalu, H. 
1973, nr 5, lk 350-351 Palgafond ja preemia Käosaar, L. 
1974, nr 2, lk 142-144 Premeerimisest tööstusettevõtteis Käosaar, L. 
1968, nr 4, lk 250-252 Küsimusi ja vastuseid Autor puudub 
1974, nr 3, lk 196-197 Mittekoosseisuliste töötajatega teatava töö 
täitmiseks sõlmitavaist lepinguist 
Merilo, K. 
1969, nr 2, lk 124 Mida tähendab autojuhtide normeerimata 
tööaeg ja kuidas tasutakse töö eest 
puhkepäevadel neile autojuhtidele, kes 
saavad kuupalka ja kes ei tööta 
vahetusgraafiku alusel? 
Autor puudub 
1968, nr 3, lk 147-152 Kui töötaja on vallandatud Mäll, J. 
1969, nr 2, lk 85-89 Muudatustest ja täiendustest töökoodeksis Mäll, J. 
1970, nr 5, lk 289-294 NSV Liidu ja liiduvabariikide 
tööseadusandluse alustest 
Mäll, J. 
1972, nr 5, lk 324-351 Tööleping Mäll, J. 
1967, nr 2, lk 110-112 Tööraamatu pidamise korrast Mäll, J. 
1968, nr 5, lk 269-273 Tööseadusandluse rakenduspraktikast Mäll, J. 
1972, nr 1, lk 10-14 Töösuhete õiguslikust reguleerimisest 
kolhoosis 
Mäll, J. 
1970, nr 2, lk 102-103 Normeerimata tööpäev Autor puudub 
1974, nr 3, lk 191-196 Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel Nurmela, V. 
1973, nr 4, lk 270 Kas ringkäiguleht on ebaseaduslik? Nuut, G. 
1972, nr 1, lk 21-22 Kes vastutab ebaseadusliku vallandamise 
eest? 
Nuut, G. 
1971, nr 5, lk 281-282 Töösuhetes seaduslikkuse tagamise ja 
kontrolli probleeme 
Nuut, G. 
1967, nr 6, lk 335-337 Alaealiste tööaja reguleerimisest ja 
töötasustamisest 
Orgo, I. 
1972, nr 5, lk 385-392 Naiste ja noorukite töökaitse Orgo, I. 
1971, nr 1, lk 35-37 Naiste töökaitse eeskirjade kohaldamisest Orgo, I. 
1972, nr 2, lk 109-112 Naiste töökaitse eeskirjade kohaldamise 
praktikast 
Orgo, I. 
1971, nr 2, lk 105-107 Töötamisest kohakaasluse alusel Orgo, I. 
1969, nr 1, lk 7-12 Töötava naise õigustest Orgo, I. 
1971, nr 5, lk 293-295 Paranduslik töö ja tööõigus Ridamäe, E. 
1969, nr 5, lk 316-319 Aastatasu (1) Siigur, H. 
1969, nr 6, lk 363-366 Aastatasu (2) Siigur, H. 
1968, nr 6, lk 324-325 Lastetusmaksust Siigur, H. 
1970, nr 5, lk 315-317 Mittetäielik tööpäev ja töönädal Siigur, H. 
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1971, nr 2, lk 81-85 Mõnda töötasustamisest seoses „NSV Liidu 
ja liiduvabariikide tööseadusandluse aluste“ 
kehtestumisega 
Siigur, H. 
1967, nr 6, lk 348-349 Mõningaid preemia maksmise küsimusi 
planeerimise ja majandusliku 
stimuleerimise uuele korrale üleviidud 
ettevõtteis 
Sigur, H. 
1968, nr 1, lk 33-34 Mõningaid preemia maksmise küsimusi 
planeerimise ja majandusliku 
stimuleerimise uuele korrale üleviidud 
ettevõtteis (Algus 1967, nr 6) 
Siigur, H. 
1969, nr 3, lk 191 Palgalisand meistritele Siigur, H. 
1971, nr 3, lk 179 Palgast kinnipidamised Siigur, H. 
1967, nr 3, lk 167-168 Riiklikel pühadel töötamise 
kompenseerimine  
Siigur, H. 
1968, nr 4, lk 226-228 Soodustused õppijaile viiepäevase 
töönädala puhul 
Siigur, H. 
1970, nr 6, lk 359-362 Soodustusi töö kõrval õppijaile Siigur, H. 
1968, nr 3, lk 169-170 Sovhoosides taimekasvatuses töötavate 
tööliste töötamisest iganädalastel 
puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 
Siigur, H. 
1974, nr 4, lk 269-274 Tööliste ja teenistujate töö tasustamisest Siigur, H. 
1972, nr 5, lk 364-379 Töötasustamine Siigur, H. 
1970, nr 3, lk 167-169 Ületunnitöö (1) Siigur, H. 
1970, nr 4, lk 241-242 Ületunnitöö (2) Siigur, H. 
1967, nr 5, lk 297-298 Sõjaväeteenistusest vabanenu ja 
lastetusmaks 
Autor puudub 
1968, nr 6, lk 326-328 Seadus on täitmiseks Tõnismäe, E. 
1970, nr 4, lk 245-247 Tööalased õigused seoses sõjaväekohustuse 
täitmisega 
Autor puudub 
1969, nr 4, lk 256-257 Töötajate premeerimine ehitusmaterjalide 
kokkuhoiu ja monteeritavate 
konstruktsioonide hea säilitamise eest 
Autor puudub 
1068, nr 1, lk 39-40 Korralised ja lisapuhkused 1968. aastal Urm, J. 
1972, nr 5, lk 323-324 Uus töökoodeks Autor puudub 
1970, nr 1, lk 34-35 Vallandamine koosseisude koondamise 
tõttu 
Autor puudub 
1970, nr 2, lk 103-104 Vallandamine usalduse kaotamise tõttu Autor puudub 
1972, nr 3, lk 182-183 Kontrolli all on töödistsipliin Veskimäe, E. 
 
 










1969, nr 2, lk 73-76 Eesti NSV maakoodeksi projektist Ellermaa, E. 
1974, nr 1, lk 27-32 Mõningaid kodanike õue-aiamaa ja 
ehituskrundi kasutamise õiguse lõppemise 
küsimusi 
Ellermaa, E. 
1971, nr 4, lk 223-226 Mida muudab „Eesti NSV maakoodeks“ Ellermaa, E. 
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maaseadusandluses Kelder, V. 
1969, nr 4, lk 257 Rasedus- ja sünnitustoetust nais-
kolhoosnikule määrab kolhoosi juhatus 
Jakobson, B. 
1969, nr 5, lk 286-288 Kolhoosi näidispõhikirja projekt Kelder, V. 
1967, nr 2, lk 80-82 Kolhoosi revisjonikomisjoni tegevus vajab 
revideerimist 
Kelder, V. 
1968, nr 4, lk 200-202 Kolhoosipere liikme õigused pere varale Kelder, V. 
1969, nr 4, lk 216-218 Maakoodeksi koostamise probleeme Kelder, V. 
1970, nr 5, lk 283-288 Uus etapp vabariikliku maaseadusandluse 
arengus 
Kelder, V. 
1973, nr 3, lk 182-185 Õue-aiamaal paiknevate hoonete 
võõrandamisest 
Kelder, V. 
1970, nr 1, lk 16-18 Näidispõhikiri ja kolhooside ülesanded Kelder, V. 
Saarnits, L. 
1967, nr 4, lk 223-224 Kolhoosi liikmeks mitteolevate kodanike 
kariloomade norm 
Autor puudub 
1971, nr 3, lk 175-178 Kolhoosiesimeeste, -spetsialistide ja -
mehhanisaatorite pensionidest 
Kukerman, V. 
1968, nr 5, lk 297-299 Kolhoosipensionid (1) Kukerman, V. 
1968, nr 6, lk 348-350 Kolhoosipensionid (2) Kukerman, V. 
1969, nr 1, lk 48-50 Kolhoosipensionid (3) Kukerman, V. 
1971, nr 4, lk 253-254 Kolhoosnike uued pensionimäärad Kukerman, V. 
1969, nr 2, lk 121-123 Naiskolhoosniku rasedus- ja sünnitustoetus Käis, L. 




1967, nr 5, lk 296-297 Maakasutuse normidest Autor puudub 
1972, nr 1, lk 10-14 Töösuhete õiguslikust reguleerimisest 
kolhoosis 
Mäll, J. 
1971, nr 3, lk 143-146 Kolhoosi tsiviilasjade kohtupraktikast Rajala, A. 
1968, nr 5, 288-289 Vastukaja artiklile [Kolhoosi revisjoni-
komisjoni tegevus vajab revideerimist/ V. 
Kelder 1967, nr 2] 
Remmelgas, R. 
1968, nr 6, lk 337-339 47 kolhoosi, 10 000 avaldust, 830 töötundi? Saarnits, L 
1974, nr 1, lk 5-26 Sõna on põllumajandusjuristidel Autor puudub 
1967, nr 3, lk 141-144 Looduse kaitsmine on üldrahvalik ülesanne Talvik, E. 
1972, nr 4, lk 244-249 Eesti NSV veekoodeksist Veskimäe, E. 
 
 
IV. Kriminaalõigus ja -protsess 
 
Ajakirja „Nõukogude 






1971, nr 4, lk 245-247 Nõukogude kriminaalprotsessi ülesannetest 
ja printsiipidest 
Adojaan, J. 
1971, nr 1, lk 25 Alaealiste asjade komisjonide andmed 
elektronarvutisse 
Autor puudub 
1969, nr 5, lk 288-290 Süüdimõistetu ja seadus Aljohhov, J. 
1967, nr 4, lk 201-204 Noore põlvkonna kasvatamine nõuab 
üldsuse pidevat tähelepanu 
Ani, V. 
1974, nr 5, lk 341-344 Joomingu tagajärg – vastutus ENSV KrK § Eisler, M. 
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107 järgi 
1970, nr 3, lk 133-137 Hädakaitse Hazak, G. 
1970, nr 4, lk 219-222 Kriminaalvastutus transpordivahendi 
juhtimise eest joobeseisundis 
Hazak, G. 
1971, nr 6, lk 340-343 „Motiivide konkurents“ raskendavail 
asjaoludel tahtliku tapmise asjades 
Hazak, G. 
1968, nr 1, lk 12-15 Omakasu ajendil tapmise kvalifitseerimisest Hazak, G. 
1969, nr 4, lk 227-230 Vastuhakkamisega seotud huligaansuse 
kvalifitseerimisest 
Hazak, G. 
1973, nr 1, lk 11-15 Võimuesindaja mõiste Hazak, G. 
1972, nr 3, lk 192-195 Ühiskondlik kord huligaansuse objektina Hazak, G. 
1973, nr 5, lk 323-328 Ühiskondlik kord valitsemiskorravastaste 
kuritegude tunnusena 
Hazak, G. 
1971, nr 1, lk 13-16 Üldsuse esindaja mõiste Hazak, G. 
1973, nr 3, lk 194-196 Kriminaal- ja administratiivõiguslikke 
küsimusi seoses liigjoomise ja alkoholismi 
vastu võitlemise seadluse rakendamisega 
Heiman, B. 
1967, nr 5, lk 278-282 Mõningaid kuritegude kvalifitseerimise 
küsimusi sotsialistliku omandi riisumise 
asjades 
Heiman, B. 
1970, nr 3, lk 127-133 Täiendustest ja muudatustest „Eesti NSV 
kriminaalkoodeksi“ üldosas 
Heiman, B. 
1968, nr 1, lk 7-11 Huligaansuse neljast liigist Kimmel, K. 
1973, nr 2, lk 113-118 Kuriteo prognoosimisest Kings, H. 
1967, nr 6, lk 338-339 Pisiriisumine ja seltsimehelik kohus Leets, G. 
1973, nr 1, lk 24-28 Kaitse efektiivsus teise astme kohtus Levin, S. 
1971, nr 2, lk 73-78 Protsessuaalsetest tagatistest kohtuotsuse 
seaduslikkuse kontrollimisel 
Levin, S. 
1967, nr 2, lk 83-87 Ratsionaalsusest, ajast ja menetlusnormidest Levin, S. 
1973, nr 3, lk 189-193 Ütluste ja olustiku seostamine kohapeal Lindmäe, H. 
1973, nr 6, lk 415-420 Kohtuotsus kriminaalasjas Marks, K. 
1973, nr 5, lk 332-335 Krooniliste alkohoolikute sundravi Marks, K. 
1974, nr 6, lk 427-430 Liikluskuritegude uurimise „ebatasane tee“ Marks, K. 
1967, nr 4, lk 204-207 Analüüs annab vastuseid Napa, J. 
1969, nr 4, lk 231-233 Autotranspordialaste kuritegude 
ühiskonnaohtlikkuse iseloomust ja astmest 
Nigola, K. 
1969, nr 1, lk 16-17 „Esti NSV kriminaalkoodeksi“ § 204 uuest 
redaktsioonist 
Nigola, K. 
1973, nr 2, lk 119-122 Kuriteo toimepanemine joobeseisundis 
vastutust raskendava asjaoluna 
Nigola, K. 
1973, nr 5, lk 329-331 Alaealise kaasatõmbamine kuritegevusele Paltser, A. 
1970, nr 1, lk 13-16 Kas kuriteo toimepanemise esmakordsus 
saab olla vastutust kergendav asjaolu 
Paltser, A. 
1974, nr 4, lk 264-268 Kriminaalvastutusest alaealise kaasa-
tõmbamise eest joomisele 
Paltser, A. 
1968, nr 6, lk 329-331 Tapmiskatse ja üliraske kehavigastuse 
tahtliku tekitamise piiritlemisest 
Raal, A. 
1973, nr 3, lk 197-200 Alaealiste asjade komisjonid koordineerivad 
oma tegevust 
Randalu, H. 




1970, nr 4, lk 215-219 Vabariiklikus Alaealiste Asjade Komisjonis Randalu, H. 
1969, nr 5, lk 296-297 Vabaduskaotust kandvate noorte isiksusest Raska, E. 
1967, nr 2, lk 70-73 Kurjategija ei vaja leebust Raudsalu, V. 
1969, nr 5, lk 293-295 Äraviimine ja vargus Rebane, I. 
1971, nr 1, lk 7-12 Kohtulikul vaidlusel kriminaalprotsessis 
olgu ka kasvatuslik eesmärk 
Rebane, I. 
1971, nr 4, lk 231-234 Missugune kuritegu on raske? Rebane, I. 
1973, nr 4, lk 250-253 Raskest kuriteost „Esti NSV 
kriminaalkoodeksi“ järgi 
Rebane, I. 
1968, nr 3, lk 153-155 Administratiivjärelevalve ja rasked kuriteod Romanov, A. 
1970, nr 5, lk 294-299 Esimene „Eesti NSV parandusliku töö 
koodeks“ 
Romanov, A. 
1969, nr 4, lk 218-223 Vastutuse vältimatuse leninlikust printsiibist Romanov, A. 
1967, nr 1, lk 14-16 Ühine rinne huligaansuse vastu Romanov, A. 
1967, nr 2, lk 97-98 Kriminaalasja algatamisest Poop, H. 
1968, nr 5, lk 273-276 Pedagoogi osavõtt kriminaalprotsessist Saarsoo, H. 
1967, nr 2, lk 112-114 Mis on külmrelv? Selg, S. 
1973, nr 1, lk 21-22 Töökollektiiv ja kriminaalkaristus Sootak, J. 
1967, nr 5, lk 272-275 Sotsialistliku omandi kaitsmine on 
kohtuorganite tähtsaim ülesanne 
Autor puudub 
1968, nr 1, lk 19-22 Mõningaid kaitseõiguse küsimusi Tüüts, H. 
 
 
V. Kriminalistika ja kohtuekspertiis 
 
  Ajakirja „Nõukogude 






1968, nr 6, lk 332-334 Kohtuekspertiis ja kuritegude ennetamine Beilinson, P. 
1970, nr 6, lk 341-344 Psühholoogiaekspertiis ja kuriteo põhjuste 
väljaselgitamine 
Beilinson, P. 
1968, nr 2, lk 83-86 Kuriteosündmus ja tunnistaja: [Ühe 
eksperimendi tulemusi] 
Lasman, U. 
1974, nr 1, lk 41-44 Fotod ja joonised uurimistoimingu 
protokolli juures 
Lindmäe, H. 
1971, nr 1, lk 243 Keemia abistab kriminalisti Lindmäe, H. 
1970, nr 3, lk 147-149 Kriminalistika ja küberneetika: 
[Kriminalistika arengujooni] 
Lindmäe, H. 
1972, nr 1, lk 23-27 Mis on allkiri? Lindmäe, H. 
1970, nr 4, lk 228-229 Odoroloogia – õpetus lõhnadest Lindmäe, H. 
1967, nr 4, lk 208-210 Sõrmejäljest ja asitõendist uurimispraktikas Lindmäe, H. 
1971, nr 3, lk 158-160 Äratundmiseks esitamisest. Vastukaja 
artiklile: [Kurjategija äratundmiseks 
esitamine Eesti NSV uurimisorganite 
praktikas/ U. Lasman - 1970, nr 6] 
Lindmäe, H. 
1971, nr 6, lk 337-339 Õiguslikest küsimustest kohtuekspertiisis Lindmäe, H. 
Poop, H. 
1967, nr 2, lk 94-96 Kriminalistikaliste meetodite abil Püssa, O. 
1969, nr 3, lk 175-178 Ekspertide töömailt: [Laboratooriumis 
Endla tänavas] 
Ridamäe, E. 
1969, nr 4, lk 233-237 Kriminalistika, kriminoloogia ja Selg, S. 
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parapsühholoogia 
1967, nr 2, lk 112-114 Mis on külmrelv? Selg, S. 





 Ajakirja „Nõukogude 






1967, nr 2, lk 99-101 Tõe otsinguil Kadakas, E. 
1968, nr 4, lk 208-211 Kuritegevusest ja mõningatest põhjustest Kimmel, K. 
1974, nr 6, lk 423-426 Kuriteo peognoosimisest (1) Kings, H. 
1970, nr 6, lk 345-347 Kurjategija äratundmiseks esitamine Eesti 
NSV uurimisorganite praktikas 
Lasman, U. 
1974, nr 2, lk 120-121 Kollektiivi kriminoloogilis-sotsioloogiline 
uurimine annab häid tulemusi 
Lille, A. 
1969, nr 5, lk 291-293 Erisugused kuriteod kriminoloogia ühiseks 
objektiks 
Livšits, J. 
1972, nr 4, lk 253-256 Mis nad ise mõtlevad? Livšits, J. 
1968, nr 4, lk 191-194 Ühest kriminoloogilisest uurimisest Paltser, A. 
Rebane, I. 




1972, nr 1, lk 27-29 Uurimisobjekt – noorte kuritegevus Pullmann, I. 
1974, nr 1, lk 37-40 Alaealiste kuritegevuse ontogeneesist Randalu, H. 
1972, nr 3, lk 196-200 Alaealiste kuritegevuse struktuurist ja selle 
uurimise vajadusest 
Randalu, H. 
1968, nr 4, lk 202-208 Eesti NSV-s aastail 1964-1967 kohtu alla 
antud alaealiste kuritegevusest (Järgneb) 
Randalu, H. 
Napa, J. 
1968, nr 5, lk 277-283 Eesti NSV-s aastail 1964-1967 kohtu alla 




1969, nr 6, lk 339-344 Vaja on kriminoloogilise uurimise keskust Raudsalu, V. 
Rebane, I. 
1967, nr 1, lk 34-35 Kõnelgem sündmuskohast [Kas mõrv, 
enesetapp või õnnetusjuhtum?] 
Selg, S. 
1968, nr 3, lk 155-159 Relv kurjategija käes Selg, S. 
1971, nr 2, lk 85-87 Võrdlusjooni kuritegevusest kapitalistlikus 




VII. Riigi- ja haldusõigus 
 
 Ajakirja „Nõukogude 






1972, nr 1, lk 5-6 Kohalik nõukogu olgu peremees Ansberg, A. 
1971, nr 4, lk 240-242 Kuidas lahendatakse kaebusi administratiiv-
organite tegevuse peale 
Austa, H. 
1973, nr 3, lk 194-196 Kriminaal- ja administratiivõiguslikke Heiman, B. 
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küsimusi seoses liigjoomise ja alkoholismi 
vastu võitlemise seadluse rakendamisega 
1972, nr 2, lk 101-102 Täitevkomitee struktuuri ja koosseisu 
normatiivid 
Hõbe, E. 
1967, nr 3, lk 149-152 Otsuste efektiivsus tulipunkti Härm, T. 
1967, nr 1, lk 11-12 Milline peaks olema seadus Eesti NSV linna 
töörahva saadikute nõukogu pädevusest 
Karu, A. 
1972, nr 6, lk 428-430 Rahvasaadikute statuut Koik, L. 
1972, nr 3, lk 179-181 Nõnda tuli esikoht: [Eesti NSV parimas 
külanõukogus] 
Kukk, R. 
1972, nr 3, lk 184-187 Irkutski eksperiment Käbin, T. 
1968, nr 2, lk 71-73 Kasvatustöö ja kohalik nõukogu Lott, J. 
1970, nr 5, lk 300-303 Miilitsa administratiivõigusliku tegevuse 
efektiivsusest 
Muramets, O. 
1974, nr 3, lk 188-190 Saaremaa, Valjala: [Eesti NSV parimas 
külanõukogus] 
Rahumaa, E. 
1969, nr 6, lk 337-339 Lenin ja nõukogud Sildmäe, I. 




1971, nr 3, lk 139-142 Nõukogud pärast valimisi Silvet, E. 
1967, nr 2, lk 65-70 Ühiskondlik tegevus ja kaasaja nõuded Vader, A. 
1967, nr 2, lk 78-79 Seaduseelnõude komisjon tegutses aktiivselt Veskimäe, E. 
 
 
VIII. Rahvusvaheline õigus 
 
 Ajakirja „Nõukogude 






1969, nr 3, lk 172-174 Laevaomaniku piiratud vastutusest Laur, U. 
1973, nr 4, lk 268-269 Uued rahvusvahelised eeskirjad laevade 
kokkupõrgete vältimiseks merel 
Laur, U. 
1968, nr 1, lk 32 Nõukogude juristide assotsiatsioonist Autor puudub 
1971, nr 5, lk 283-287 25 aastat Nürnbergi protsessist: 
[Kriminaalvastutusest agressiooni eest] 
Rajala, A. 
1974, nr 2, lk 127-132 Autoriõiguse rahvusvaheline kaitse (1) Uustal, A. 
1974, nr 3, lk 206-211 Autoriõiguse rahvusvaheline kaitse (2) Uustal, A. 
1969, nr 2, lk 92-96 Eesti NSV territoriaalvete lähtejoon Uustal, A. 
1972, nr 2, lk 260-263 Kellele kuuluvad ookeanide rikkused? Uustal, A. 
1968, nr 2, lk 91-95 Konsuli õigustest kodumaa laevade suhtes Uustal, A. 
1970, nr 4, lk 222-227 Rahvusvahelise turismi õiguslikke aspekte Uustal, A. 







 Ajakirja „Nõukogude 






1969, nr 3, lk 182-184 Kohtumeditsiiniline ekspertiis vanas Gustavson, H. 
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Tallinnas 
1970, nr 4, lk 229-231 Tallinna apteekrite ja rohupoodnike 
tüliasjad 
Gustavson, H. 
1974, nr 5, lk 346-347 Vene tsaaririigi seisustest ja 
tsiviilauastmeist 
Gustavson, H. 
1967, nr 6, lk 357 Kas teate, et kompromissina Saksa-Rooma 
riigi keisri ja valitsevate seisuste vahel 
kutsuti 1945. a. ellu esmakordselt riigi 
kõrgem kohus, nn. riigikammerkohus 
asukohaga Maini-äärses Frankfurdis 
Autor puudub 
1967, nr 6, lk 357 Kas teate, et üks nimekamaid teadlasi 
rahvusvahelise õiguse alal Friedrich 
Martens oli eesti päritoluga 
Autor puudub 
1969, nr 1, lk 26-30 Rooma õigus ja kaasaja jurisprudents Kask, P. 
1973, nr 3, lk 201-203 „Code Civil“, BCB „Common Law“ Leesment, L. 
1967, nr 4, lk 213 Hirmsad raamatud Leesment, L. 
1969, nr 4, lk 247 Kael või pea Leesment, L. 
1969, nr 5, lk 302-304 Kihnlaste protsessimisest ja peremärkidest Leesment, L. 
1973, nr 6, lk 430-431 Kilde kubermanguvalitsuste tegevusest Leesment, L. 
1970, nr 3, lk 154-157 Kohtuprotsesse Liivimaal Rootsi ajal (VII 
saj.) 
Leesment, L. 
1971, nr 2, lk 94-95 Kohtutegevusest XVI sajandil Leesment, L. 
1970, nr 6, lk 353 Kriminalistika alguspäevilt Leesment, L. 
1969, nr 2, lk 114 Meie esimene peaaegu et koodeks Leesment, L. 
1967, nr 3, lk 158-159 Mõni sõna juriidilisest folkloorist Leesment, L. 
1967, nr 6, lk 341-343 Pilk ajalukku Leesment, L. 
1971, nr 4, lk 248 Pärast lõplikku kohtuotsust Leesment, L. 
1968, nr 6, lk 340-341 „Russkaja Pravda“ ja Vana-Liivimaa õiguse 
kokkupuuted 
Leesment, L. 
1968, nr 2, lk 120-121 Tähelepanuväärne teos Ameerika riigi ja 
õiguse ajaloost 
Leesment, L. 
1972, nr 2, lk 129-132 Vana Tallinn juristi vaates Leesment, L. 
1969, nr 1, lk 34-36 Vana Tallinna kriminaalkroonikast Leets, G. 
1967, nr 5, lk 254-260 Nõukogude õiguskorra arenguloost Eestis 
(1917-1918) 
Levin, B. 
1968, nr 4, lk 223 Saared, saared.... Autor puudub 
1968, nr 5, lk 255-259 Revolutsiooni ustav tugi Siimonlatser, O. 
1974, nr 3, lk 214-219 Eesti vallakogukonna tekkeloost Traat, A. 
1971, nr 1, lk 26-29 Eesti vallakohtu algkodus Traat, A. 
1971, nr 3, lk 161-164 Vallakohtud Eestis 18. sajandi teisel poolel Traat, A. 
1972, nr 1, lk 30-36 Vallakohtu üldisest sisseseadmisest Eestis 
19. sajandi algul 
Traat, A. 
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